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Forord 
Etter- og videreutdanning er en lovpålagt virksomhet for universitetene. Lærestedene har 
gitt ulike kurstilbud gjennom mange år, men det er et mål å styrke denne virksomheten. 
Samtidig har det sterke presset på høyere utdanning i den siste tiårsperioden gjort en slik 
satsing vanskelig, og nå krever arbeidet med å iverksette Kvalitetsreformen stor innsats i 
fagmiljøene.  
 
NTNU har de siste årene foretatt en omorganisering av sin etter- og 
videreutdanningsvirksomhet, og er i ferd med å utarbeide en ny strategiplan. I denne 
sammenheng skal det sentrale utvalget for etter- og videreutdanning (EVID) foreta en 
evaluering av virksomheten og organiseringen av den. EVID har gitt NIFU i oppdrag å 
gjennomføre et delprosjekt, der formålet er å innhente og formidle synspunkter fra 
fagmiljøene blant annet på hvordan den sentrale enheten for etter- og videreutdanning 
(NTNU Videre) fungerer, og hva som fremmer og hva som hemmer satsing på etter- og 
videreutdanning. 
 
Prosjektet er gjennomført ved intervjuer med instituttledere og/eller fagansvarlige ved et 
utvalg av institutter som har etter- og videreutdanningsvirksomhet. Vi takker alle våre 
informanter for at de velvillig stilte opp i en hektisk periode. Momenter til rapporten ble 
diskutert med medlemmer av EVID. 
 
Rapporten er utarbeidet av Ellen Brandt og Per Olaf Aamodt. 
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direktør 
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Sammendrag 
Bakgrunnen for denne evalueringen er at NTNU i 1997 etablerte et eget utvalg for etter- og 
videreutdanning. Dette utvalget, EVID, utarbeidet en strategiplan for 1998 – 2003,  vedtatt 
av Kollegiet, som la opp til en sterkere satsing på etter- og videreutdanning ved NTNU.  
 
Det fantes i 1997 flere organer som organiserte etter- og videreutdanning ved NTNU: 
• SEU, senter for etterutdanning under stiftelsen Allforsk, som organiserte allmenne 
kurs og kurs for lærere 
• SEVU, stiftelsen for etter- og videreutdanning, som organiserte kurs i teknologi og 
arkitektur 
• ULA, utdanningssenter for ledelse og administrasjon 
• Legers videre- og etterutdanning 
• Studieavdelingens seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning. 
For å forenkle organisasjonen og redusere antall enheter med ansvar for etter- og 
videreutdanning, og for å styrke forankringen av virksomheten i NTNU, ble det foretatt en 
del organisatoriske endringer. SEU og SEVU ble integrert i Studieavdelingens seksjon for 
etter- og videreutdanning, NTNU Videre. 
 
Etter- og videreutdanningsutvalget EVID skal i 2002 foreta en evaluering av virksomheten 
for å belyse hvordan strategiplanen er blitt fulgt opp, og i neste omgang utarbeide en ny 
strategiplan. I den forbindelse ønsket EVID å få en uavhengig gjennomgang for primært å 
systematisere synspunktene i instituttene, og ga Norsk institutt for studier av forskning og 
utdanning NIFU i oppdrag å gjennomføre en delevaluering. 
 
Formålet med NIFUs oppdrag har vært å belyse: 
• Hvilke faktorer fremmer etter- og videreutdanning ved instituttene? 
• Hvilke faktorer hemmer etter- og videreutdanning ved instituttene? 
• Hvordan er instituttenes holdninger til etter- og videreutdanning? 
• Hvordan kom instituttenes innsats i etter- og videreutdanning i gang? 
• Hvordan er instituttenes kontakter med næringsliv og forvaltning, har de oversikt 
over behov innen instituttenes fagområder? 
• Hvilke planer har instituttene for videre satsing? 
• For administrasjon av etter- og videreutdanning: Hvordan fungerer samarbeidet 
internt ved NTNU, spesielt med NTNU Videre og fakultetene? 
 
Oppdraget er utført gjennom intervjuer med instituttbestyrere og/eller fagansvarlige ved en 
del utvalgte institutter som har virksomhet innen etter- og videreutdanning.  
 
Etter- og videreutdanningsvirksomheten ved NTNU er preget av et stort mangfold, både 
når det gjelder typer av kurs, brukergrupper og intern organisering. Dessuten framtrer klart 
universitetets særpreg som en organisasjon der grunnenhetene og den enkelte faglige 
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ansatte har stor autonomi. Sentrale strategier og virkemidler kan derfor ikke fungere uten at 
en legger dette særpreget til grunn, og satsing på etter- og videreutdanning er helt avhengig 
av initiativ og innsats fra fagmiljøene.  
 
Ved NTNU opererer man med følgende fem grupper av etter- og videreutdanning: 
1. Teknologiske fag 
2. Organisasjons og ledelsesfag 
3. Allmennvitenskapelige fag 
4. Medisinske fag 
5. Kunstneriske fag. 
 
Viktige forskjeller mellom kursene er om de har et bredt eller smalt marked, ulik 
betalingsevne, og i hvilken grad kurset er innarbeidet på markedet gjennom lang tid. 
Allmenne kurs og kurs for lærere har et betydelig markedspotensial, men betalingsevnen er 
relativt begrenset. I den andre enden av skalaen er de teknologiske spesialistkursene som 
retter seg inn mot et fåtall bedrifter og personale, men der villigheten til å betale er større.  
Dessuten er det variasjon i hvordan kursene er forankret i NTNU, og der særlig de 
medisinske kursene foregår uten særlig administrativ involvering fra NTNUs side.  
 
Behov for fleksibilitet 
Det store mangfoldet av typer kurs og de ulike markedene man forholder seg til, utgjør en 
betydelig utfordring om fleksibilitet for fagmiljøene ved instituttene. Når det gjelder de 
teknologiske kursene, er det et hovedproblem at de gjennomgående er spesialiserte og 
retter seg inn mot et begrenset marked som ”tørker” ut etter få år. Dermed kan det bli 
vanskelig å tjene inn utviklingskostnadene for kursene, samtidig som utviklingen av kurs 
krever tett kontakt med de aktuelle brukerne. 
 
Den vanligste formen for teknologiske kurs har vært kurs på 2 vekttall, som avvikles ved to 
samlinger hver på fem dager. Mange bedrifter har vansker med å avse sine ansatte over så 
vidt lange perioder og ønsker dermed kortere kurs, mens både bedriftene og fagmiljøene 
samtidig er opptatt av å opprettholde det faglige nivået. Dette stiller fagmiljøene overfor en 
rekke utfordringer i å utvikle nye kursformer.  
 
I noen grad utvikles kurs tilpasset enkeltbedrifters behov. Dette gjelder spesielt overfor 
forskningsintensive bedrifter med svært spesialiserte behov som ikke kan dekkes gjennom 
standardkurs. Enkelte institutter har dessuten inngått rammeavtaler med bedrifter eller 
etater som blant annet inneholder etter- og videreutdanning, noe som sikrer mer langsiktig 
planlegging og satsing. 
 
Nye krav om fleksibilitet gjelder ikke bare de teknologiske kursene. Videregående skoler 
ønsker kurs for sine lærere som i større grad kombinerer teori og praksis, og som i noen 
grad krever skreddersydde opplegg.  
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Mye av, men ikke all etter- og videreutdanning ved NTNU har eksamen og vekttall. I 
tillegg har universitetene et særlig ansvar å gi faglig fordypning og oppdatering av sine 
kandidater. Siden slike etterutdanningskurs ikke har vekttall, har fagmiljøene mindre 
økonomiske insentiver til å arrangerer dem, og de blir lett en mer ”usynlig” del av 
virksomheten. 
 
Det er etter alt å dømme et betydelig behov for IKT-baserte grunnfag og grunnkurs som 
fjernundervisning. Imidlertid krever slike kurs store kostnader til utvikling, ressurser som 
ikke umiddelbart er tilgjengelige i systemet. Spesielt gjelder dette for allerede eksisterende 
kurs som trenger oppdatering og en sterkere basering på IKT.  
 
Hva fremmer og hva hemmer etter- og videreutdanning? 
Dette spørsmålet er viktig å få besvart, både for å vurdere hvilke insentiver NTNU kan ta i 
bruk i forhold til fagmiljøene, og for å avdekke faktorer som hindrer en videre satsing på 
etter- og videreutdanning.  
 
Hovedinntrykket er at faglige interesser er den viktigste drivkraften for fagmiljøene til å 
tilby etter- og videreutdanningskurs. De faglige interessene bak etter- og videreutdanning 
er annerledes enn de som ligger bak grunnutdanning og forskning, og det er også et klart 
konkurranseforhold om personalets tid og kapasitet. Virksomheten drives dessuten ut fra 
følelsen av ansvar, både overfor samfunnet generelt og de delene av næringslivet og 
offentlig forvaltning som kursene retter seg mot, og ikke minst et ansvar for å styrke 
kunnskapen i og kjennskapen til sitt eget fag. Selv om undervisning på etter- og 
videreutdanningskurs krever tid og krefter, ble det også framhevet som faglig stimulerende 
å undervise deltakere med mye erfaring som gir nyttige tilbakemeldinger til fagmiljøet. 
Dessuten bidrar kursvirksomheten til å opprettholde fagmiljøets og de ansattes nettverk i 
arbeidslivet utenom universitetet. Dette gjelder særlig for lederkurs og de teknologiske 
spesialistkursene. 
 
Økonomiske faktorer er ikke uten betydning, men ser ut til å spille en sekundær rolle i 
forhold til de faglige faktorene for instituttenes satsing på etter- og videreutdanning. Selve 
kursvirksomheten gir i liten grad noe overskudd, og innebærer dessuten betydelig 
økonomisk risiko. Insentivmidlene fra NTNU for videreutdanningskurs med vekttall betyr 
et viktig tilskudd til instituttenes driftsmidler, men vi har ikke kunnet konstatere at de har 
noen stor betydning for instituttenes innsats. Dette gjelder vel og merke institutter som 
allerede har en innsats, og ofte har hatt det lenge. Det er mulig at frustrasjonene rundt 
rutinene for fordeling av insentivmidlene har kommet til å overskygge den betydningen de 
har. Vi har ikke kunnet vurdere i hvilken grad nye institutter er kommet med som følge av 
utsiktene til slike tilskudd. En bør derfor ikke på basis av denne gjennomgangen trekke 
noen klar konklusjon om at insentivmidlene ikke har noen effekt. 
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For de enkelte ansatte som underviser i etter- og videreutdanning, er det liten tvil om at den 
ekstra betalingen de mottar, er en viktig motivasjonsfaktor i tillegg til faglige interesser.  
 
Satsing på etter- og videreutdanning blir hemmet av at noen institutter ikke har dette på sin 
dagsorden; vi har ikke intervjuet ved slike institutter.  Den viktigste faktoren vi har kunnet 
påvise er manglende kapasitet hos fagpersonalet, og at undervisning innen etter- og 
videreutdanning konkurrerer om tid til ordinær undervisning og forskning. Særlig vil yngre 
ansatte, som må prioritere egen kompetanseutvikling gjennom forskning for å kunne 
avansere i universitetssystemet, ha vanskelig for å sette av tid til denne typen virksomhet. 
Belastningen på fagpersonalet har vært stor i lang tid, både på grunn av svært høye 
studenttall på hele 1990-tallet og en rekke reformer som også har krevd tid og 
oppmerksomhet.  
 
Det er en utbredt oppfatning at etter- og videreutdanning kan være en betydelig 
inntektskilde for instituttene, og at dette i noen grad kan kompensere for den stagnasjonen 
og mulige nedgangen i antall ordinære studenter som ser ut til å komme i en del fag. Når 
erfaringene viser at slike forventninger ikke er realistiske, og at det også innebærer atskillig 
økonomisk risiko å arrangere kurs, kan dette lede til at institutter gir opp planer de må ha 
hatt om kursvirksomhet.  
 
Initiativet til etter- og videreutdanningskurs kommer ofte fra enkelte ildsjeler i fagmiljøene. 
Et slikt personlig engasjement er på den ene side en viktig forutsetning, men gjør også mye 
av satsingen sårbar. Dessuten er det en risiko for at viktige fagtilbud forsømmes fordi det 
ikke er noen fagpersoner som fremmer dem.  
 
For kurs som er avhengige av å bli arrangert innenfor ordinære undervisningsperioder, kan 
tilgangen på kurslokaler ved NTNU være et problem. Flere mente at NTNU bør etablere et 
eget kurs- og konferansesenter for å kunne satse på etter- og videreutdanning. 
 
Institusjonell forankring 
Det har vært en målsetting for omorganiseringen av etter- og videreutdanningen ved 
NTNU og opprettelsen av NTNU Videre at denne virksomheten skal få en sterkere 
forankring i institusjonen. Det er her viktig å ha klart for seg at et universitet er en 
organisasjon preget av en høy grad av autonomi for grunnenhetene og den enkelte 
fagperson. Det er liten tvil om at utviklingen av etter- og videreutdanningstilbud i stor grad 
er avhengig av lokalt initiativ og enkelte ildsjeler. Institusjonens strategi må nødvendigvis 
ta hensyn til dette, og at det er et dilemma mellom forankring i en sentral strategi og de 
lokale initiativene. 
 
Etter- og videreutdanning er en lovpålagt virksomhet for universitetene. Samtidig kan 
institusjonene vanskelig pålegge den enkelte ansatte å undervise på slike kurs. Dermed er 
man i stor grad avhengig av at de som underviser på etter- og videreutdanning, får ekstra 
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betaling for dette. Bak dette paradokset ligger også at slike muligheter for ekstra inntekter 
er med å kompensere for et lite konkurransedyktig lønnsnivå for universitetspersonalet. I 
tillegg til dette er avviklingen av mange kurs også avhengig av at det hentes inn eksterne 
lærerkrefter, enten på grunn av kapasitet, eller fordi man har behov for lærere med spesiell 
kompetanse. 
 
Instituttene er stort sett fornøyd med NTNU Videre 
Omorganiseringen ved å legge de tidligere enhetene SEVU og SEU inn under den sentrale 
seksjonen NTNU Videre, skjedde i henholdsvis 2000 og 2001. Dermed er situasjonen 
fortsatt noe preget av visse overgangsvansker. Etter en innkjøringsperiode der instituttene 
har måttet venne seg til å samarbeide med en ny enhet, ser det ut til at det stort sett 
fungerer bra. Behovet for en sentral enhet med tjenesteyting overfor instituttene ble betonet 
sterkt. En del av overgangsvanskene kan ha sammenheng med at både SEVU og SEU 
opererte som egne stiftelser, noe som kunne gi dem større frihetsgrader enn det den 
nåværende organisering innenfor Studieadministrasjonen kan gi. Men de aller fleste 
informantene framhevet at NTNU Videre fungerte tilfredsstillende fleksibelt og kunne yte 
tjenester etter de behov fagmiljøene har. En av forutsetningene for at NTNU Videre har 
kunnet etablere seg på en positiv måte, er at en del personale ble med inn i den nye 
organisasjonen fra de tidligere enhetene, og dermed allerede hadde kjennskap både til 
instituttene og til markedene. 
 
Det ble likevel pekt på forhold der situasjonen kunne forbedres. Det ser ut til at miljøenes 
kjennskap til NTNU Videre varierer, også blant dem som er aktive kursarrangører. Ikke 
alle hadde like god kjennskap til hva NTNU Videre kan tilby, og manglende kjennskap kan 
bety at tjenesten utnyttes underoptimalt. Noen miljøer mente at tjenestene er for dyre. 
NTNU Videre utfører i hovedsak tjenester som instituttene ber om, mens noen miljøer 
savnet at NTNU Videre kunne ta mer initiativ og spille en pådriverrolle i utvikling av kurs. 
Noen miljøer mente at markedsføringen av de teknologiske spesialistkursene fra NTNU 
Videre er for lite fokusert og målrettet; andre miljøer mente at dette er instituttenes ansvar. 
Disse problemene kan trolig løses gjennom en tettere kontakt mellom NTNU Videre og 
instituttene. 
 
Forholdet til fakultetene  
Fakultetet har et overordnet ansvar for etter- og videreutdanningsvirksomheten, i likhet 
med all annen utdanning, og skal godkjenne både det faglige innholdet og budsjettene for 
kursene. Ut over dette er fakultetenes befatning med etter- og videreutdanning begrenset. 
De har stort sett ikke noe økonomisk ansvar for driften av kursene. Fakultetene ser heller 
ikke ut til å spille noen aktiv rolle i for eksempel å ta initiativ til tverrfaglige kurs. Derimot 
kanaliseres de sentrale insentivmidlene ved NTNU gjennom fakultetet til instituttene, og 
her synes det å være problemer. Problemene kan se ut til å være størst for allmennkursene 
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og kurs for lærere, det vil i hovedsak si innenfor HF og SVT. Det kan se ut som om det er 
et misforhold mellom fakultetets formelle og reelle ansvar for etter- og videreutdanning. 
Det synes imidlertid ikke å være noe sterkt ønske ved instituttene om at fakultetene burde 
spille noen mer aktiv rolle.  
 
Økonomi 
Pengestrømmene i kursvirksomheten består av to ulike komponenter. For det første er det 
økonomien direkte knyttet til driften av kursene. Inntektene kan komme fra deltakerne 
selv, arbeidsgivere, eller andre kilder. Utgiftene er knyttet til administrasjon, 
markedsføring, lokaler og teknisk utstyr, men først og fremst til å lønne underviserne. Både 
når det gjelder inntekter og utgifter foregår det her et samarbeid mellom institutt og NTNU 
Videre. Bortsett fra at instituttene kan være sårbare når det gjelder å bære eventuelle 
økonomiske tap på kursavviklingen, synes det ikke å være noen alvorlige problemer rundt 
den direkte kursøkonomien. 
 
For det andre mottar instituttene insentivmidler til etter- og videreutdanning fra NTNU 
sentralt. Det var mange kommentarer om problemene omkring fordelingen av disse 
midlene som kanaliseres via fakultetene til instituttene; noen fakulteter beholder en viss 
andel av midlene. Instituttene visste tildels ikke hvor stor del av insentivmidlene som 
skulle tilfalle dem, og heller ikke når midlene ville bli utbetalt. Dermed får instituttene 
mindre muligheter for en planmessig disponering av disse midlene. Insentiveffekten blir 
svekket når en ikke får full oversikt over sammenhengen mellom egen innsats og gevinsten 
av den. Dels kan dette se ut til å ha sitt opphav i manglende informasjonsflyt mellom 
institutt og fakultet. Dessuten ble fordelingskriteriene endret fra 2001 til 2002, sammen 
med overgang fra etterskuddsvis til forskuddsvis utbetaling har dette trolig bidratt til å 
skape uklarhet i overgangsfasen. Vi anbefaler NTNU å gå gjennom systemene for tildeling 
av insentivmidler, ikke minst når det gjelder fakultetenes rutiner og kriterier for 
videreføring til instituttene. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og formål 
NTNU etablerte et eget utvalg for etter- og videreutdanning, EVID, i 1997. Dette utvalget 
utarbeidet i 1998 en strategi- og handlingsplan for NTNUs etter- og videreutdanning for 
1998 – 2003. I denne planen ble det fastslått at NTNUs virksomhet innen etter- og 
videreutdanning lå på et for lavt nivå. En holdningsendring og en betydelig satsing kreves 
for å oppfylle intensjonene i Buerutvalget, og for å utnytte bedre de mulighetene som 
næringsliv, forvaltning og skole åpner som marked. Etter- og videreutdanningsstrategien 
bør forankres i NTNUs hovedstrategi. Etter- og videreutdanning må bli et tema som 
NTNUs ledelse setter på dagsorden. Et kjennetegn ved NTNUs etter- og videreutdanning 
er at den skal ligge på universitetsnivå, ha høy faglig kvalitet og profesjonell 
gjennomføring. Mens etterutdanning skal være åpen for alle, krever videreutdanning med 
eksamen og vekttall til vanlig generell studiekompetanse, men det stilles ofte høyere krav, 
for eksempel høgskoleutdanning. 
 
Følgende mål ble formulert i strategiplanen for 1998- 2003: 
1. NTNU skal utgjøre Norges fremste miljø for etter- og videreutdanning innen 
teknologi, medisinsk teknologi, teknologiledelse og kurstilbud til skolesektoren. 
NTNU skal ha et etter- og videreutdanningstilbud som ligger på internasjonalt nivå, 
og som omfatter alle fagområder som NTNU dekker (teknologi, naturvitenskap, 
humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, kunst og kulturfag). 
2. NTNU skal være en foretrukket samarbeidspartner for kompetanseutvikling for 
næringsliv, forvaltning og skole, og skal i samarbeid med disse engasjere seg i 
utviklingsprosjekter og bedriftstilpasset etter- og videreutdanning. 
3. Etter- og videreutdanning skal prioriteres på lik linje som grunnutdanning. 
4. NTNU skal være ledende i bruk av teknologi til undervisning og formidling. 
5. Utdanningstilbudet skal være fleksibelt slik at det muliggjør utdanningsplaner i 
flere trinn og på flere nivåer tilpasset målgruppenes behov. 
6. NTNU skal benytte undervisningsmetoder som gir dyptgripende 
kunnskapstilegnelse og som gir effekt ved implementering i kursdeltakerens 
arbeidssituasjon. 
7. NTNU skal arrangere konferanser og seminarer på høyt internasjonalt nivå. 
8. Omfanget av etter- og videreutdanning og konferanser skal økes betydelig. 
(Strategiplanen 1998 – 2003, s. 3) 
 
Følgende satsningsområder ble valgt for perioden 1998 – 2003: 
1. Utvikling av tverrfaglige programmer (spesielt innen prosjektledelse, IT, 
miljøteknikk, bærekraftig produksjon, organisasjon/ledelse og medisinsk 
teknologi). 
2. Formidling med vekt på bruk av ny teknologi. 
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3. Opprettelse av utviklings- og samarbeidsprosjekter med næringsliv og offentlig 
virksomhet. 
4. Initiere forskning på nye formidlingsformer i etter- og videreutdanning (bruk av 
forskjellige teknologier, IT-didaktikk, organiseringsformer, virkninger i bedrifter 
og offentlige virksomheter etc.). 
 
Da EVID ble etablert i 1997 fantes det flere ulike etter- og videreutdanningsvirksomheter 
og enheter ved NTNU som organiserte etter- og videreutdanning: 
• SEU Senter for etterutdanning var organisert under stiftelsen Allforsk, og  
organiserte kurs på den allmennvitenskapelige siden, særlig for lærere, men 
også for bredere grupper. 
• SEVU Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU organiserte etter- 
og videreutdanningstilbudene i teknologi og arkitektur. 
• ULA Utdanningssenter for ledelse og administrasjon ga tilbud i industriell 
økonomi og teknologiledelse. 
• Legers videre- og etterutdanning. 
• Studieavdelingens seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning. 
 
For å forenkle organiseringen og få færre organisatoriske enheter, og for at NTNU sentralt 
skulle få bedre styring på etter- og videreutdanningsvirksomheten, ble det foretatt en 
omorganisering. Fra 1. januar 2000 ble SEVU innlemmet i studieavdelingens seksjon for 
etter- og videreutdanning, og i 2001 skjedde det samme med SEU. Denne seksjonen heter 
nå  NTNU videre (i denne rapporten omtalt som NTNU Videre). 
 
I forbindelse med at en ny strategiplan for etter- og videreutdanning skal utarbeides, 
gjennomfører EVID en evaluering av virksomheten for å belyse hvordan NTNU Videre har 
bidratt til å følge opp den forrige strategiplanen, og utviklingen av etter- og 
videreutdanning ved NTNU generelt. Som en del av dette henvendte EVID seg våren 2002 
til Norsk institutt for studier av forskning og utdanning NIFU for å få gjennomført en 
uavhengig evaluering av etter- og videreutdanningsvirksomheten, der en spesielt tok sikte 
på å innhente og analysere erfaringene og vurderingene i instituttene.  
 
1.2 Problemstillinger 
Det evalueringsprosjektet NIFU har gjennomført av etter- og videreutdanningen ved 
NTNU kan betraktes som et delprosjekt innenfor den evalueringen EVID har ansvaret for. 
NIFUs oppdrag går ut på å foreta en uavhengig gjennomgang av organiseringen av etter- 
og videreutdanning slik det fortoner seg sett fra de som har det faglige ansvaret for etter- 
og videreutdanningen ved NTNU. Dette innebærer at denne rapporten i hovedsak er basert 
på synspunkter og vurderinger ute i instituttene. Det har ikke vært NIFUs oppgave å foreta 
noen kvalitetsvurdering av kursvirksomheten, eller å vurdere i hvilken grad virksomheten 
dekker de behovene som er i markedet. 
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EVID ønsket å få svar på følgende spørsmål i den evalueringen NIFU har stått for: 
• Hvilke faktorer (økonomiske og andre) fremmer etter- og 
videreutdanningsvirksomheten ved instituttet? 
• Hvilke faktorer (økonomiske og andre) hindrer etter- og 
videreutdanningsvirksomhet ved instituttet? 
• Hvordan kom instituttets etter- og videreutdanning i gang (gründerholdning blant 
enkelte ansatte, instituttets strategi, påtrykk fra sentralt hold, konkrete forespørsler 
fra næringsliv eller forvaltning)? 
• Administrasjon av etter- og videreutdanning: Hvordan fungerer samarbeidet med 
NTNU Videre og med fakultetet?  
• Hvordan er instituttets holdning til etter- og videreutdanning (positiv, avventende, 
negativ, arbeidskrevende, ressursavhengig, kunnskap om krav for å skape 
vellykkede kurstilbud)? 
• Hvordan er tilgangen på fysiske fasiliteter, for eksempel kurslokaler? 
• Hvordan er kontakten med næringsliv og forvaltning, og instituttets oversikt over 
behov innen instituttets fagområde? 
• Hvilke planer har en for framtida for etter- og videreutdanningsvirksomheten ved 
instituttet? 
 
1.3 Metode og data 
Et utgangspunkt i EVIDs bestilling av evalueringen fra NIFU var at en skulle bruke 
kvalitative metoder og basere evalueringen på intervjuer med instituttledere og/eller 
fagansvarlige for etter- og videreutdanning i instituttene. 
 
Erfaringer viser at når evalueringer skal iverksettes, hersker det ofte en del uklarheter om 
hva slags evaluering man egentlig ønsker. Analytisk kan det skilles mellom seks ulike 
analysetyper i evalueringer og hvilke typer spørsmål som kan belyses med de ulike typene: 
 
Tiltaksanalyse:  Hvilke tiltak ble iverksatt for å nå målet? 
Effektanalyse:   Hva ble resultatet av disse tiltakene? 
Årsaksanalyse: Hvilke andre faktorer enn tiltakene medvirket til det 
registrerte resultat? 
Prosessanalyse: På hvilken måte førte tiltakene til resultatet? 
Måloppfyllelsesanalyse: Samsvarer resultatet med målet? 
Effektivitetsanalyse: Var tiltakene effektive for å nå målet? 
 
Evalueringen av etter- og videreutdanningen ved NTNU er etter avtalen mellom EVID og 
NIFU hovedsakelig innrettet mot organisatoriske forhold, og har dermed mest til felles 
med en prosessanalyse. I tillegg skal vi forsøke å avdekke faktorer som hemmer eller 
fremmer etter- og videreutdanning, og således også gå i retning av en årsaksanalyse og 
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effektivitetsanalyse. Det må igjen presiseres at NIFUs oppgave bare utgjør en del av den 
totale evalueringen som EVID skal foreta av etter- og videreutdanningsvirksomheten ved 
NTNU. 
 
For å kunne fortolke den informasjonen som er samlet inn gjennom intervjuene, bør en ha 
klart for seg hvilke særtrekk et universitet har som organisasjon, og danne seg et bilde av 
de rammevilkårene etter- og videreutdanningen virker innenfor. Universiteter er særpreget 
av å være institusjoner med stor autonomi for instituttene og det vitenskapelige personalet. 
Det er fagmiljøene selv som har ansvar for å utvikle innholdet i de ordinære studiene 
innenfor visse rammer, som har store frihetsgrader i sin forskningsvirksomhet, og som 
også har betydelig autonomi når det gjelder utvikling og drift av etter- og videreutdanning. 
Selv om NTNU sentralt vedtar en strategi for å satse mer på etter- og videreutdanning, og i 
den sammenheng peker ut enkelte satsingsområder, er de sentrale virkemidlene 
begrensede, og avhengigheten av initiativ og innsats fra institutter og enkeltpersoner er 
stor. Verken institutter eller den enkelte fagperson kan pålegges å utføre bestemte 
oppgaver innenfor etter- og videreutdanning. Dette betyr ikke at sentrale strategier og 
virkemidler er uviktige, men at samspillet mellom institutt, fakultet og NTNU sentralt (her 
representert ved Studieavdelingen, NTNU Videre og EVID) må forstås i lys av 
universitetets særpreg som organisasjon. 
 
Organiseringen av etter- og videreutdanning kan heller ikke forståes utelukkende i lys av 
bare det interne samspillet mellom institutt, fakultet og NTNU Videre. Etter- og 
videreutdanning er en virksomhet preget av kanskje mer kontakt og samarbeid med ulike 
brukere enn den ordinære utdanningen, og har i så måte flere fellestrekk med institusjonens 
samarbeid om anvendt forskning. Etter- og videreutdanning forholder seg til et marked, 
eller rettere flere ulike delmarkeder. Derfor blir ett av de viktigste temaene i evalueringene 
å belyse hvilke utfordringer instituttene står overfor i forhold til sine spesielle markeder, og 
ikke minst hvordan NTNU Videre og NTNUs sentrale strategi er i stand til å være  
tilstrekkelig fleksibel overfor et mangfold av utfordringer i forhold til de ulike 
brukergruppene. Det er viktige forskjeller mellom delmarkeder med hensyn på om det er et 
begrenset eller et stort potensial av deltakere, om markedet er stabilt eller skifter hyppig, 
og når det gjelder graden av betalingsvilje og betalingsevne. 
 
Datagrunnlaget for denne evalueringen er samlet inn gjennom intervjuer med 
instituttledere eller personer som står faglig ansvarlig for etter- og videreutdanning ved 
instituttet, delvis er instituttleder og fagansvarlig intervjuet sammen. Utvalget av institutter 
og informanter er foretatt for å få et bredest mulig bilde av virksomheten. Et viktig 
kriterium, som også i noen grad begrenser vårt perspektiv, er at vi bare har inkludert 
institutter som har en viss aktivitet innenfor etter- og videreutdanning. Vi har dermed ikke 
kunnet fange opp fagmiljøer som ikke har noen aktivitet, og dermed heller ikke hvorfor de 
ikke har det. Dette utgjør en viss begrensning i forhold til problemstillingen om hva som 
hindrer satsing på etter- og videreutdanning. Hovedformålet med prosjektet er imidlertid å 
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belyse erfaringene i de fagmiljøene som har en aktivitet, og også disse har vært i stand til å 
rapportere om hindringer og problemer.  
 
EVIDs hensikt med det prosjektet NIFU har gjennomført, har vært å samle og 
systematisere synspunkter fra instituttene, og derfor har vi ikke foretatt intervjuer med 
fakultetenes ledelse eller NTNU sentralt. Det kan med andre ord ligge en innebygd 
ubalanse i denne framstillingen. Dette må EVID ta hensyn til i sin bruk av denne 
rapporten, mens andre lesere må ha dette for øye. 
 
Et kriterium for utvalget av informanter var at instituttet har erfaringer med etter- og 
videreutdanning. Et annet kriterium var å dekke de ulike typer kurs for ulike målgrupper 
(teknologer, ledere, lærere, leger). Utvalget er foretatt av NIFU etter samråd med EVID. 
Listen over informanter er gjengitt i vedlegg 1. Enkelte av de planlagte intervjuene falt bort 
på grunn av sykdom, reiser eller stor arbeidsbelastning hos informanten. Det totale antall 
intervjuer ble til slutt 20. 
 
Intervjuene ble gjennomført som relativt åpne samtaler, der listen over problemstillinger 
dannet utgangspunktet for intervjuet. Siden både omfanget av og type etter- og 
videreutdanning varierte mye mellom instituttene, var en slik åpen tilnærming en fordel 
framfor et mer strikt intervjuguide. Informantene hadde på forhånd mottatt et brev med 
orientering om prosjektet og de aktuelle problemstillingene. Hvert intervju varte fra vel en 
halv time til halvannen time, de fleste rundt en time. De første intervjuene ble foretatt av de 
to prosjektmedarbeiderne i fellesskap, deretter ble informantene delt mellom oss. 
Intervjuene ble foretatt i løpet av uke 20 og 21 i mai  2002.  
 
Momenter til rapporten ble diskutert med medlemmer av EVID på et møte 12. juni. 
 
Vi har også utnyttet kunnskaper om etter- og videreutdanning ved NTNU fra et 
internasjonalt prosjekt ”Lifelong learning: the implications for the universities in the EU” i 
1999 – 2000. Ellen Brandt foretok da intervjuer ved alle universitetene; ved NTNU 
intervjuer med den sentrale ledelsen, ledere ved SEU og SEVU, EVID-leder, alle dekaner 
unntatt medisin og utvalgte instituttledere. Resultatene er oppsummert i Ellen Brandt 
(2001) Lifelong learning in Norwegian universities. European Journal of Education, 
Vol.36 No.3, pp.265-276. 
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2 Etter- og videreutdanning: stort mangfold og 
ulike målgrupper 
2.1 De ulike kurstypene ved NTNU 
Det formelle skillet mellom etterutdanning og videreutdanning er eksamen og dermed 
vekttall: etterutdanning er uten vekttall, videreutdanning er med vekttall. Tilbudet av etter- 
og videreutdanning skal avspeile den faglige profil ved NTNU, det vil si dekke både 
profesjonsutdanninger og frie studier, omfatte fag fra alle fakulteter samt tverrfaglige 
tilbud. Det store mangfoldet gjør det nødvendig å kategorisere kursene etter ulike 
kjennetegn, for eksempel målgrupper. Strategi- og handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 1998-2003 (s. 8) deler inn kurstilbudet i fem ulike grupper:  
1. Teknologiske fag  
2. Organisasjons og ledelsesfag  
3. Allmennvitenskapelige fag  
4. Medisinske fag  
5. Kunstneriske fag 
I tillegg kommer en gruppe som omfatter konferanser, seminarer og kurs av mindre 
omfang enn ett vekttall. 
 
Teknologiske fag 
De teknologiske kursene er oftest relativt spesialiserte. Som videreutdanning er de utviklet 
fra valgfrie kurs i fjerde og femte studieår i grunnutdanningen for sivilingeniører og 
arkitekter eller i noen tilfelle kurs på doktorgradsnivå. Siden 1975 har NTNU tilbudt slike 
kurs, de ble tidligere kalt EEU kurs. Kursene har et omfang på 1 –3 vekttall, vanligvis 2 
vekttall. Forelesninger kombineres med øvinger og gruppearbeid. Antall deltakere er 
maksimalt 25 – 30. Eksamen er valgfri, uten eksamen fungerer kurset som etterutdanning. 
Et teknologisk kurs er vanligvis innrettet mot et begrenset markedssegment, der 
fagpersonalet ved et institutt har gode kontakter med aktuelle bedrifter og personer. Disse 
kursene er vesentlig på et nivå som bygger på tidligere universitets- eller 
høgskoleutdanning. 
 
Organisasjon og ledelsesfag 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse gir kurs i organisasjon og ledelse 
gjennom ULA (Utdanningssenter i ledelse og administrasjon). ULA har tilbudt slike kurs 
siden 1961, før instituttet og sivilingeniørutdanning i industriell økonomi ble opprettet på 
80-tallet. Kurstilbudet er variert, fra mer spesialiserte kurs på 2 vekttall til ettårige 
programmer i teknologiledelse rettet mot offentlig eller privat sektor på 10 vekttall. Det 
mest omfattende tilbudet er Master of Technology Management på 30 vekttall; det gis i 
samarbeid med Norges handelshøyskole og inkluderer et semesters studium ved MIT eller 
annen utenlandsk institusjon før master avhandling. Erfaringsbasert læring preger 
kurssamlingene med maksimalt 20 – 30 deltakere. Prosjektarbeid har alltid vært en 
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vesentlig del av kursene. Kursene er hovedsakelig rettet mot teknologer, men markedet er 
bredt. Mange bedrifter er blitt ”faste kunder”. 
 
Kurs i allmennvitenskapelige fag (inkludert lærerkurs) 
Videreutdanning for lærere bl.a. som sommerkurs har tradisjoner tilbake til Norges 
lærerhøgskole (1922 – 1969) og deretter Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) ved 
Universitetet i Trondheim. Kurs i allmennvitenskapelige fag omfatter både humanistiske 
fag, samfunnsfag og realfag. Grunnutdanning i form av grunnfag på 20 vekttall og 
mellomfag på 10 vekttall tilbys som videreutdanning for yrkesaktive, oppdelt i moduler og 
ofte med bruk av IKT og samlinger. Det nasjonale markedet er potensielt stort og et IKT-
basert kurs kan ha hundrevis av deltakere. Lærere er en viktig målgruppe, men ikke den 
eneste. Etterutdanningskurs for lærere varer gjerne et par dager, de tilbys ved NTNU eller 
ved skolene. Vinklingen er oftest fagdidaktisk, særlig bruk av IKT i undervisningen. Også 
her er det potensielle markedet meget stort. 
 
Medisinske fag 
Også kurs for leger regnes med som en del av NTNUs virksomhet i etter- og 
videreutdanning, til tross for at disse kursene arrangeres og finansieres av Legeforeningen. 
Den viktigste virksomheten er kurs i forbindelse med spesialistutdanningen, der  
Legeforeningen også er tildelt ansvar for autorisasjonen av spesialister. For disse kursene 
beregnes ikke vekttall, men kurstimer. 
 
Kunstneriske fag 
Vi har ikke sett spesielt på denne gruppen, men Institutt for kunst og medievitenskap er 
inkludert i intervjuene 
 
2.2 Intervjuer ved institutter som gir ulike typer kurs 
I denne evalueringen er typer kurs ”den røde tråd” for presentasjonen og diskusjonen av 
resultatene. Det vil si instituttene grupperes ut fra hvilke målgrupper og markeder de har 
for sin etter- og videreutdanning, ikke ut fra hvilke fakultet de (for tiden) tilhører.  Noen 
institutter tilbyr kurs både til teknologer og til lærere. 
 
Vi valgte ut institutter for intervjuer ut fra at de ulike typene kurs skulle bli dekket. Her 
følger en oversikt over hvilke institutter vi intervjuet ved: 
 
Teknologiske fag 
• Datateknikk og informasjonsvitenskap 
• Teleteknikk 
• Matematiske fag  
• Fysikk 
• Bioteknologi  
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• Materialteknologi og elektrokjemi 
• Bygningsteknologi (arkitekt) 
• Bygg- og anleggteknikk 
• Samferdselsteknikk 
• Klima- og kuldeteknikk 
• Marine konstruksjoner 
• Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk 
 
Organisasjons og ledelsesfag 
• Industriell økonomi og teknologiledelse 
 
Allmennvitenskapelige fag og lærerkurs 
• Engelsk 
• Nordistikk og litteraturvitenskap 
• Geografi 
• Psykologi  
• Laboratoriet for IKT og læring  
• Kunst- og medievitenskap 
• Matematiske fag 
• Fysikk 
• Materialteknologi og elektrokjemi 
 
Medisinske fag 
• Laboratoriemedisin 
(To andre planlagte intervjuer falt bort på grunn av sykdom eller reisefravær for 
informanten.)  
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3 Skiftende behov i kursmarkeder krever 
fleksibilitet ved instituttene 
Et av særtrekkene ved etter- og videreutdanning er at denne virksomheten krever tett 
kontakt med potensielle brukere (deltakere og arbeidsgivere) for å avklare kursbehov. En 
av utfordringene er da at omgivelsene ikke er stabile, men omskiftelige. Dette stiller krav 
til de som står faglig ansvarlige for kursene ved instituttene, og det fordrer betydelig 
fleksibilitet i organiseringen av kursene.  
 
Åpne kurs henvender seg til et nasjonalt marked, adgangen begrenses bare av krav til 
forkunnskaper og kapasitet. På felter hvor dette markedet er både begrenset og høyst 
variabelt, risikerer institutter at det blir for få deltakere til å holde et kurs. En strategi er da 
å satse på bedriftsinterne kurs, hvor en bedrift eller flere bedrifter kjøper et standard kurs 
for sine ansatte. Et skritt videre er bedriftstilpassede kurs, der innholdet er spesielt tilpasset 
for den enkelte bedrift. I løpet av 90-tallet har instituttene i økende grad holdt 
bedriftsinterne og bedriftstilpassede kurs, som åpner for stor fleksibilitet. Kunder vil 
imidlertid være mest store bedrifter og offentlige virksomheter. De åpne kursene er fortsatt 
nødvendige ikke minst for ansatte i mindre bedrifter. 
 
Et poeng er at fleksibilitet ikke bare dreier seg om bruk av IKT, selv om dette med rette får 
mye oppmerksomhet. De aller fleste etter- og videreutdanningskurs ved NTNU bruker 
samlinger (unntaket er kursene i Nettverksuniversitetet). Kurssamlingene er viktige 
møteplasser for profesjonelle yrkesutøvere og universitetets fagfolk, der praksiserfaringer 
og teorier konfronteres for gjensidig læring. Det er viktig å fastholde det positive ved slike 
ansikt-til-ansikt møter,  samtidig som organiseringen må være fleksibel. Vi vil gi en del 
eksempler på hvordan dette gjøres ved ulike institutter.  
 
3.1 Spesialkurs for teknologer: markedet ”tørker ut” etter få år 
Et gjennomgående problem er at markeder for kurs kan være begrenset både i omfang og i 
varighet. I noen tilfeller kan endringer i eksterne behov møtes gjennom revisjon av 
eksisterende kurstilbud. I andre tilfeller kan behovet ha blitt dekket etter noen års 
kursvirksomhet. Dette siste er særlig en aktuell problemstilling for de spesialiserte 
teknologiske kursene (tidligere kalt EEU kurs), der antall potensielle deltakere og bedrifter 
kan være svært lavt. En konsekvens er at institutter sjelden kan gjenta et spesialisert 
teknologisk kurs i mange år, slik at de kunne bli sikret et overskudd etter at 
utviklingskostnadene var dekket. For å få inntekter fra etter- og videreutdanning må 
fagpersonalet stadig utvikle nye kurs. 
 
Institutt for bygg- og anleggteknikk mener de har bra kontakt med en del større aktører i 
prosjektering og entreprenører, både offentlige og private. Kontakten er med  
enkeltpersoner og ikke via bransjeforeningen. Et treffsted er de årlige Kursdagene ved 
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NTNU, der instituttet har holdt kurs i Bygningsforvaltning i to-tre år. En faggruppe 
utvikler kurs ut fra eget forskningsområde når de får impulser som sier at dette er 
interessant for folk i praksis, eller at de vurderer det slik. De har utviklet noen kurs som 
ikke traff markedet. Vanligvis kjøres et teknologkurs noen ganger inntil markedet blir 
mettet, da må en finne på noen nytt. Et unntak er kursene i det tverrfaglige programmet i 
Prosjektledelse, som det har vært jevnt bra marked for.  
 
Fysisk institutt har tidligere gitt videreutdanning (EEU kurs) i Instrumentering og 
måleteknikk, og i en periode i Bølgeenergi. Det er vanskelig å finne et stort nok marked til 
å gjenta kursene. Et unntak er et kurs i Strålingsbiofysikk, som gis annethvert år til 
eksterne deltakere og doktorgradsstudenter. Markedet for lærerkurs er større og mer stabilt. 
 
Institutt for matematiske fag holdt kurs i statistikk for teknologer i bedrifter tidligere på 90-
tallet. Sivilingeniører har bare et grunnkurs i statistikk, videreutdanningskurset  på 2 
vekttall ga videre kunnskaper. Kurset hadde først 30 deltakere, men det ble færre og færre 
de følgende årene. Markedet ”tørket ut”, så instituttet sluttet å tilby kurset.  
 
Institutt for marine konstruksjoner tilbyr videreutdanningskurs som bygger på 
fagpersonalets pågående forskning innen feltet, der deler også inngår i kurs for 
doktorgradsstudenter. Det vil si at innholdet i kursene skifter i løpet av et  år eller to. De 
fagansvarlige ser slik løpende kursutvikling som greit, det følger også av den forpliktelse 
de har overfor et begrenset marked som de kjenner godt.  
 
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk har i dag en betydelig lavere 
kursaktivitet enn på 1980-tallet, da man drev kurs for å omskolere sivilingeniører for 
oljebransjen som hadde et stort rekrutteringsbehov. I løpet av en tiårsperiode ble om lag 
3000 deltakere kurset. I dag er situasjonen preget av stabilitet og et mindre behov for å 
drive omskolering, virksomheten er dreiet i retning av spesialistkurs. Instituttet har inngått 
et nært samarbeid og langsiktige avtaler med en del større bedrifter i oljebransjen, blant 
annet STATOIL og Norsk Hydro. Disse rammeavtalene gir betydelige frihetsgrader og et 
langsiktig perspektiv på virksomheten, de kan anvendes både til FoU-samarbeid og 
kursvirksomhet. Det arbeides med å utvikle IKT-baserte kursmoduler med komponenter på 
0,25 vekttall, til dels i samarbeid med de andre universitetene. Instituttet er ledende på sitt 
felt internasjonalt, og har dermed et innslag av utenlandske deltakere, men her er trolig 
potensialet betydelig.  
 
3.2 Oppnå vekttall med færre kursdager 
Den tradisjonelle organiseringen av teknologkursene på 2 vekttall (etter- og 
videreutdanningskurskurs siden 1975) er to samlinger, hver på fem dager, ved NTNU. 
Noen instituttledere mente at denne modellen fortsatt henger igjen, at 2 vekttall er lik antall 
kursdager. De understreket at vekttall skal fastsettes etter omfanget på pensum og eventuelt 
prosjektoppgave, ikke etter hvor lenge studentene sitter i auditoriet. Utviklingen går i 
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retning av at flere og flere bedrifter ikke finner å kunne avse ansatte over en så lang 
periode som to uker. De teknologiske instituttene har fått tilbakemeldinger fra bedrifter om 
at de ønsker kortere kurs. Samtidig ønsker både instituttene og kundene at en opprettholder 
det faglige nivået og omfanget i vekttall. Dette stiller fagmiljøene overfor en rekke 
utfordringer med å utvikle nye kursmodeller. Vi vil gi noen eksempler på hvordan dette 
gjøres. 
 
Institutt for bygningsteknologi (arkitekt) tilbyr et videreutdanningskurs i Ressurs- og 
miljøriktig prosjektering og planlegging. De har funnet ut at de får ikke praktiserende 
arkitekter til å være på kurs en uke av gangen. Derfor har de delt opp kurset i 8 todagers 
samlinger i løpet av to år, med to samlinger hvert semester. Økte samlede reisekostnader 
spiller mindre rolle for deltakerne/arbeidsgiverne enn at fraværet hver gang blir kortere. 
Kurset er inndelt i moduler, det er mulig å ta bare en modul. Samlingene holdes annenhver 
gang ved NTNU og i Arkitektforeningens lokaler i Oslo. Arkitektstudentene i fjerde og 
femte årskurs får også delta, derfor holdes samlingene i semesteret.  
 
Institutt for samferdselsteknikk ga høsten 2001 et nytt fordypningsprogram i femte årskurs 
som delvis ble åpnet for eksterne deltakere. Fordypningsprogrammet for de ordinære 
studentene omfattet et prosjekt (3,75 vekttall) samt tre fordypningsmoduler (1,25 vekttall 
hver). Med få studenter i hver modul ble deler av modulundervisningen gitt i form av fire 
åpne seminardager. Seminartemaene var Trafikkavvikling, Bruk av IKT i transport, 
Trafikksikkerhet og risikoanalyser og Kollektivtransport, tilbudt samlet som EVU-kurs 
”Videregående emner i trafikk og transport”. Som videreutdanning fulgte 4 eksterne 
deltakere alle moduler, mens 10-15 eksterne fulgte enkeltmoduler. Ved å kombinere 
grunnutdanning og videreutdanning på denne måten fikk studentene bedre innblikk i 
profesjonelle erfaringer fra sitt framtidige arbeidsfelt. Instituttet har ellers tilbudt 
teknologiske kurs årlig siden sist på 80-tallet, og de har forsøkt ulike former for 
organisering og evaluering:  
- Kurssamling (2 enkeltuker) med fem + fire dager undervisning, en lesedag 
og en eksamensdag.  
- Eksamen to uker etter siste kurssamling etter ønske fra deltakerne slik at de 
fikk mer tid til å lese, eksamen holdt på en lørdag desentralisert til 
ingeniørhøgskoler i Oslo, Bergen og andre byer.  
- EVU-kurs med hjemmeeksamen, som fungerer bra hvis det ikke er for 
mange deltakere. 
- EVU-kurs der en prosjektoppgave er karaktergivende, uten muntlig eller 
skriftlig eksamen i tillegg. 
 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse tilbyr gjennom ULA videreutdanning i 
organisasjons- og ledelsesfag på 2 – 10 vekttall. Det korteste kurset er Forhandlingsledelse 
(2 vekttall), som har 3 dager med forelesninger, prosjektoppgave og skriftlig eksamen. De 
lange lederprogrammene har nå stort sett samlinger av en ukes varighet.  
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Institutt for matematiske fag holder på å lage et kurs (1 vekttall) i statistisk verktøy for 
kvalitetsutvikling for ansatte i industrien. Innholdet er mye av det samme som et 2 vekttall 
kurs tidligere på 90-tallet, men organiseringen er endret. Kurset varer bare en uke. I stedet 
for eksamen skal deltakerne utføre en prosjektoppgave med rapport om kvalitetsforbedring 
i egen bedrift, som vil være nyttig. 
 
Noen institutter moduliserer de teknologiske kursene på 2 vekttall. Da kan også modulene 
lettere brukes som spesialisert etterutdanning. For eksempel har Institutt for 
petroleumsteknologi og anvendt geofysikk inndelt kurs i moduler ned til 0,25 vekttall.  
 
3.3 Maksimal fleksibilitet for bedriftstilpassede teknologiske 
kurs 
Noen teknologiske institutter har kursmarkeder der bedriftene er forskningsintensive og 
svært spesialiserte i sine nisjer. Som en følge av dette etterspør ikke mange bedrifter de 
samme kursene. Dette gjelder blant annet bioteknologi, elektronikk, tele- og 
datakommunikasjon. 
 
Ved Institutt for teleteknikk annonseres en rekke spesialiserte teknologiske kurs på 2-3 
vekttall gjennom brosjyrer, katalogen fra NTNU Videre og Internett. Kursene tilbys 
imidlertid ikke som åpne kurs holdt i visse uker ved NTNU. Stikkordet er mest mulig 
fleksibilitet. Mulige kunder ved bedrifter tar direkte kontakt med fagansvarlige. Hvert kurs 
utformes bedriftstilpasset  i dialog med kunden – det gjelder tema, omfang (kursdager, 
prosjekt) og tidspunkt. Kurset holdes i bedriften, slik at universitetsansatte forelesere reiser 
dit. Ved instituttet understreker en behovet for fleksibilitet, det ville være uheldig om det 
ble regler om at for eksempel alle kurs måtte ha vekttall eller vare minst en uke. 
 
Kunden (bedriften) avgjør om et bedriftstilpasset kurs skal avsluttes med eksamen for 
deltakerne (ansatte) eller ikke. Tradisjonelt har eksamen alltid vært frivillig for deltakerne 
på de åpne teknologiske kursene, også før vekttall ble innført. Men NTNU og instituttet har 
vært forpliktet til å arrangere eksamen. Når bedriftstilpassede kurs holdes uten eksamen og 
dermed vekttall, fører det til at instituttet ikke får insentivmidler fra NTNU etterpå.  
 
3.4 Rammeavtaler med bedrifter 
Institutt for petroleumsteknikk og anvendt geofysikk har inngått rammeavtaler med noen 
oljeselskaper som også omfatter kursvirksomhet. Slike rammeavtaler sikrer langsiktighet 
og frihetsgrader. Dette gir også en viss frihet i forhold til svingningene i et marked, og gjør 
det mulig med en mer planmessig utvikling av nye kurstilbud og IKT-baserte kursmoduler.  
En database skal nå etableres for de avtaler NTNU har med andre institusjoner. For 
instituttenes arbeid med etter- og videreutdanning vil det være positivt om NTNU får flere 
slike rammeavtaler med bedrifter og institusjoner. 
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NTNU har inngått en rammeavtale med Statens vegvesen om utdanning og forskning. Det 
er særlig instituttene for veg- og jernbanebygging og for samferdselsteknikk som har vært 
brukt. Men etaten har også ønsket tverrfaglig videreutdanning for eksempel i Sikkerhets-
ledelse og –styring, der Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse bidrar innen 
feltet helse, miljø og sikkerhet (HMS) fra deres spesialisering i sivilingeniørutdanningen. 
Kurset er så omfattende og dermed kostbart at oppgaven egentlig skulle ut på anbud, men 
med rammeavtale slipper etaten dette.  
 
3.5 Videregående skoler ønsker lærerkurs som kombinerer 
teori og praksis 
Videregående skoler har kontaktet institutter ved NTNU for å få utviklet og arrangert 
lærerkurs i ulike fag. Skolene har særlig ønsket kurs som kombinerer teori og 
praksis/laboratorium. Dette blir til dels skreddersydde kurs som kombinerer elementer fra 
flere kurs i grunnutdanningen. 
 
Institutt for kunst- og medievitenskap utviklet et lærerkurs i Medier og kommunikasjon (5 
+ 5 vekttall) med fire en ukes samlinger i løpet av et år. Kurset kom i gang fordi en 
videregående skole kontaktet instituttet, de ønsket en kombinasjon av teori og praksis med 
videoproduksjon og redigering på PC. ”Elever vet mer om dette enn lærere i mediefag som 
ofte er tidligere typografer.” Instituttet kunne kombinere elementer fra to teoretiske 
grunnfag (Medievitenskap, Filmvitenskap) og et praktisk rettet grunnfag (Film, fjernsyn og 
video). Fagpersonene gikk inn i læreplanene for videregående skole og så hva som var 
generelle/spesielle behov. For eksempel brukes ulik programvare ved skolene, de måtte 
finne løsninger som ikke var avhengig av en bestemt programvare. Praksislab begrenset 
antall deltakere til 15, de fleste var lokale lærere i full jobb. I hver 5 vekttall modul inngikk 
en semesteroppgave og skriftlig eksamen. Veiledning mellom samlingene foregikk med e-
post,  telefon og direkte. Kurset var tenkt mer nettbasert enn det ble, flere av de påmeldte 
var ikke på nett eller ønsket ikke nettbasert undervisning.  
 
Institutt for materialteknologi og elektrokjemi har utviklet og arrangert kurs om solceller 
og brenselceller for lærere og for elever. Det er stor interesse for å få slike alternative 
energiformer inn i undervisningen. Instituttet ble kontaktet først av en lokal videregående 
skole og så av Skolelaboratoriet. De utviklet et nettbasert opplegg der en bruker i skolen 
kunne styre laboratorieforsøk ved instituttet.  Deretter utviklet de et kurs for lærere, med 
laboratorieoppgaver som elevene senere kunne gjøre. To professorer underviste, mens de 
brukte vit.ass. og dr.ing. studenter til laboratorieoppgavene. Økonomisk støtte fra Statens 
lærerkurs ble ordnet av Skolelaboratoriet.  
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3.6 Utvikle spesialiserte eller tverrfaglige videreutdanninger på 
master nivå  
Pedagogisk institutt kontaktet ULA, og dermed Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse, for å samarbeide om å utvikle en videreutdanning i pedagogisk ledelse på 
master nivå. NTNU pedagogene kjente ULA fra deres skolelederprogram for videregående 
skoler. De to fagmiljøene har samarbeidet godt i to år og utviklet et 30 vekttall master 
program som videreutdanning i pedagogisk ledelse for yrkesaktive. Ved ULA understreker 
de at tverrfaglige kurs ikke utvikles ovenfra, fagmiljøene må ta initiativet. 
 
Institutt for bygningsteknologi i arkitektstudiet ønsker å utvikle spesialiserte master grader 
som videreutdanning, slik instituttleder kjenner fra å ha undervist i slike tilbud ved 
utenlandske universiteter. Også arkitekter har behov for noe mer kompetansegivende enn  
sporadiske løsrevne kurs. Det er behov for master videreutdanninger med avhandling som 
er ettårige på heltid eller helst toårige på deltid. Miljø og ressursbruk er et mulig tema, 
boligplanlegging et annet. Det er ikke noe stort problem å få til fagtilbudet i kurset, men 
det organisatoriske er for tiden problematisk. Instituttet henvendte seg til NTNU sentralt, 
ble henvist til EVID og videre til departementet  Det virker uklart hvem som har ansvar for 
å legge til rette for master grader på 20-30 vekttall som videreutdanning, og hvem som skal 
godkjenne. Det vil være uheldig for etter- og videreutdanning hvis Kvalitetsreformen fører 
til at utelukkende toårige heltids master grader (tidligere hovedfag) blir etablert ved 
lærestedene.  
 
3.7 Etterutdanning for universitetsutdannede: viktig, men ikke 
vekttall 
Universitetene har en særlig forpliktelse til å gi faglig oppdatering til deres kandidater som 
har utdanning på hovedfags- eller doktorgradsnivå. For NTNU gjelder det bl.a. arkitekter, 
sivilingeniører og cand.scient. i industri og tjenesteyting, lektorer i videregående skole. 
Disse målgruppene trenger faglig fordypning og oppdatering, knyttet til ny forskning. 
Delvis gis slik oppdatering ved NTNU som videreutdanning i de spesialiserte teknologi 
kursene på 2 vekttall, der eksamen er frivillig. Uten eksamen fungerer kursene som 
etterutdanning formelt sett. Disse målgruppene har ikke noe å tjene, akademisk eller 
økonomisk, på å oppnå flere vekttall når de allerede har hovedfag. (Det har derimot 
cand.mag. og høgskoleutdannede.) De etterspør derfor i stor grad etterutdanning uten 
eksamen og vekttall. Dette tilbys som et par dagers kurs, men også i form av workshops og 
seminarer som ofte er koblet til konferanser. For instituttene kan det gå raskere å få 
utviklet, godkjent og arrangert etterutdanning enn videreutdanning. Innholdet skifter fra år 
til år, basert på forskning som foregår ved instituttet. Det vil si fleksibiliteten er stor. 
 
Allikevel er det enkelte problemer. Mye etterutdanning er ”usynlig” siden den ikke 
annonseres åpent og deltagerne ikke registreres. Særlig gjelder dette workshops og 
seminarer. Et dilemma for institutter er at slik forskningsbasert etterutdanning er det bare 
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de som kan tilby, men instituttet får ikke noen insentivmidler fra NTNU for kurs uten 
vekttall. 
 
Institutt for bioteknologi har i mange år hatt en internasjonal sommerkonferanse om 
biopolymerer med workshops koblet til konferansen. I fjor var det et to dagers kurs om 
målemetoder med deltakere fra norsk industri, norske og utenlandske forskere. Ellers er 
fagfeltet bioteknologi preget av flere konferanser, men få formaliserte kurs. Årlig 
arrangeres bl.a. en dagskonferanse for næringsmiddelindustrien. Instituttet har ikke fått 
henvendelser med ønske om kurs. De laget et kursopplegg for noen år siden til Kursdagene 
ved NTNU i januar, men programmet ble avlyst fordi ingen meldte seg på. Rundt 1990 
utviklet instituttet et 2 vekttalls videreutdanningskurs (EEU kurs) sammen med to 
institutter ved maskin (klima- og kuldeteknikk, produksjons- og kvalitetsteknikk) og 
SINTEF. Målgruppen var teknologer i næringsmiddelindustrien, denne industrien skulle 
være et satsingsområde. Kurset måtte avlyses fordi det ikke ble nok deltakere. Ved 
instituttet ble de overrasket og noe skuffet over den manglende interessen. Det kan være at 
temaet ikke traff behovene, men de hadde fått signaler fra industrien de tolket som 
positive. 
 
Institutt for matematiske fag har stor etterspørsel etter kurs i matematikk for lærere fra 
grunnskoler, videregående skoler, kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Fra 
januar til mai i år har instituttet hatt over 1.600 lærere/lektorer på til sammen 24 kurs med 
26 kursdager. Noen kurs holdes ved NTNU, de fleste kurs holdes lokalt. Fagpersonalet ved 
instituttet har nærkontakt med brukerne i skolen. Kursene er kvalitetssikrede med opplegg 
som har vært utviklet og utprøvd i samarbeid med lærere i skolen. I tillegg har instituttet 
fire prosjekter om matematikkundervisning som involverer etterutdanning, prosjektene er 
finansiert av fylkeskommuner og departementet. 
 
Fysisk institutt har nå flere etterutdanningskurs for lærere enn for sivilingeniører. ”Det er 
like viktig å formidle forskningen til lærere som til ordinære studenter.” De tilbyr bl.a. to 
dagers kurs for ungdomsskolelærere i Prosjektarbeid innen vindenergi og solenergi og to 
dagers kurs for lektorer i videregående skole i Pedagogisk bruk av IKT i fysikk (om 
animasjoner, simulering, datalogging). Lærerkursene startet i 1998 da instituttet ansatte en 
fysiker som også hadde utdanning i fagdidaktikk. Han arbeider tett opp mot lærere i 
skolen, både i utviklingen av kurs, ved oppfølging i skolene etter kurs ut fra avtaler, og 
gjennom fagdidaktisk forskning om hvordan kursdeltakere underviser etter kurs. Instituttet 
gir også 4 vekttall grunnkurs i fysikk som lærere som mangler fysikk. Det er viktig å styrke 
realfagene i skolen. Instituttet får henvendelser fra NTNU Videre om å holde flere 
lærerkurs i fysikk, men de har til dels måttet si nei fordi de bare har en aktuell fagperson 
som må jobbe overtid. Også i matematikk og biologi er det få fagdidaktikere som må holde 
mange kurs for lærere. Hvis det ble større fagmiljøer, kunne etter- og videreutdanning 
fordeles på flere personer og skifte over tid. 
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3.8 Stort marked for IKT- baserte grunnfag og grunnkurs? 
I løpet av 90-tallet har det vært store forventninger til omfanget av fjernundervisning, 
særlig da bruk av Internett ble vanlig. Det potensielle nasjonale markedet er stort for 
videreutdanning på grunnfags- og mellomfagnivå, særlig blant lærere. Men både pris og 
krav til forkunnskaper begrenser markedet. De fleste IKT-baserte kursene fra 
universitetene har bare mellom 20 og 100 deltakere årlig. Selv om et kurs kan gjentas, vil 
det totale volumet være begrenset. Å utvikle et IKT-basert kurs krever store 
investeringskostnader. Fagmiljøer søker offentlige midler gjennom SOFF til å dekke 
utviklingskostnadene. Allikevel er det usikkert, og ofte uklart, om kostnader blir dekket av 
de kursavgifter som er mulig i markedet. For institutter kan det ses som en forpliktelse å 
utvikle et IKT-basert tilbud innen sitt fag for å gi yrkesaktive maksimal fleksibilitet i 
læringen, dersom ikke allerede tilbudet gis fra et annet universitet (og da vil ikke SOFF gi 
støtte).  
  
Geografisk institutt har utviklet et IKT basert grunnfag i geografi i tre moduler: Innføring i 
geografi (5 vekttall), Naturgeografi (5 vekttall) og samfunnsgeografi (10 vekttall). De 
utvikler også et mellomfag. Kursene er identiske i innhold med det vanlige grunnfaget, 
men det har vært et omfattende ekstraarbeid å tilrettelegge for fjernundervisning på 
Internett. Grunnfaget kan være videreutdanning for lærere og andre, men også 
nærstudentene kan bruke opplegget. Vi velger å fremstille historien om utviklingen av 
kursene ganske detaljert, fordi vi mener den illustrerer noen allmenne faktorer - særlig hvor 
viktig ekstra ressurser var, både penger og personer. 
• I 1997 hadde instituttet ledige lønnsmidler og engasjerte en prosjektassistent i noen 
måneder, som var interessert i IKT. En diskusjon om fjernundervisning pågikk ved 
NTNU. Instituttet fikk kjennskap til SOFF og utformet en søknad om støtte til 
utvikling av kurs, men fikk ikke innvilget søknaden i denne omgang. 
• Det var et marked for videreutdanning i geografi blant lærere i videregående skole. 
Ved å ta hele grunnfaget får lærerne undervisningskompetanse og lønnsøkning. 
Dette har vært mulig å gjøre som deltidsstudent eller privatist. Fjernundervisning 
med IKT gjør det lettere å ta grunnfag, og det utvider markedet. Instituttleder hadde 
tro på et IKT basert tilbud til lærere og de trodde markedet var stort. 
• Fakultetet kritiserte instituttet for å bruke for mye penger på studiekvalitet, dvs til 
øvinger på grunnfag; dette ville de redusere. Instituttet tenkte at bruk av IKT kunne 
øke studiekvaliteten for både nær- og fjernstudenter. 
• Da prosjektassistenten sluttet, ble en av fagpersonalet med interesse for IKT valgt 
ut til å fortsette arbeidet. Søknaden til SOFF ble bearbeidet og instituttet fikk støtte 
til å utvikle et IKT basert grunnfag i geografi. (Ingen andre universiteter hadde 
gjort dette.) 
• Instituttet fikk støtte fra EVID i 3 år til å kjøpe inn kraftige nye PC som var 
nødvendige for grafikk. SOFF gir ikke støtte til innkjøp av utstyr. 
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• Som programvaresystem vurderte de å bruke Kark fra Universitetet i Bergen, men 
det var for dyrt. Det var billigere å lage et system selv, og de mener det fungerte 
bedre da enn Course Keeper som skulle være NTNUs system. 
•  I 1999 ble det første pilotkurset holdt, en liten gruppe testet det. En samling per 
modul var for lite, det ble utvidet til to samlinger.  
• Etter søknad til Statens lærerkurs fikk de støtte derfra i 2000 til å tilby alle tre 
modulene i grunnfaget. Men deltakerne i de to første modulene ville utsette den 
tredje modulen, og det ble gjort. (Det er vanlig at fjernundervisning grunnfag tilbys 
med ”halv fart” dvs over to år.) 
• Statens lærerkurs dekker reise og delvis opphold på samlinger samt lærerens lønn, 
men ikke utgifter til vikar. De tre dagers samlingene holdes derfor enten i 
skoleferien i august eller delvis i en helg i løpet av skoleåret. 
• Undervisningen skjer via Internett, e-post og obligatoriske samlinger. Deltakerne er 
aktive med spørsmål på samlingene, men i mindre grad på nettet. Internett og e-
post brukes også for nærstudenter. Faglærere ved instituttet legger ut skriftlige 
notater om forelesningene på nettet, fra 2 til 20 sider. En negativ konsekvens er at 
færre nærstudenter møter opp.  
• SOFF krever at et fjernundervisningskurs de har støttet, skal gis en gang. Men 
instituttet har fortsatt med geografi grunnfag i flere år. SOFF krever også en 
evalueringsrapport ved prosjektets slutt, dvs etter at kurset er utviklet og holdt en 
gang. Fagansvarlig mener at det er først nå etter fire – fem kull at instituttet har 
erfaringer. 
• Hittil har det vært fra 6 til 25 deltakere på de ulike modulene av grunnfaget, oftest 
10-20. Frafallet har vært lite. Instituttet har kapasitet til flere deltakere. For å teste 
det nasjonale markedet prøver nå instituttet å annonsere i dagspressen og fagblad i 
tillegg til katalogen over lærerkurs fra NTNU Videre. De har fått tilbakemelding 
om at katalogen til dels ikke kommer frem til skoler innen søknadsfristen. 
 
Engelsk institutt har et tilbud om grunnfag som fjernundervisning, kalt Take Credit. Det er 
et eksempel på et kurs som har vært drevet lenge og i stort omfang, virksomheten startet 
for ca ti år siden i samarbeid med NRK. Tilbudet er siden utvidet også til mellomfag, mens 
planene om hovedfag hittil ikke har vært realisert. Deltakerne på kurset var i begynnelsen 
hovedsakelig lærere, men etter hvert er deltakergruppen blitt bredere. Instituttet ser nå at 
det er behov for en faglig fornying av Take Credit, med overgang til mer IKT-baserte 
løsninger som også kan anvendes av de ordinære studentene. Imidlertid har ikke instituttet 
de nødvendige ressursene til selv å drive utviklingsarbeidet. Bare det å utforme en søknad 
til NTNU eller SOFF er ressurskrevende, dessuten er det gjennomgående vanskeligere å få 
støtte til en revisjon av et allerede eksisterende kurs enn til å utvikle et nytt tilbud. På grunn 
av svekket bemanning er Engelsk institutt i en kanskje særlig presset situasjon, men 
problemene med ressurser til fornyelse av kurs er trolig nokså allmenne. 
 
Institutt for matematiske fag har et 3 vekttalls kurs i Sannsynlighetsregning og statistikk 
rettet mot lærere. Det tilbys som Internettkurs via Nettuniversitetet og tilsvarer et 
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begynnerkurs ved universitetet. Kurset ble utviklet med hjelp fra en fagperson ved 
informatikk, som er en pioner i nettbaserte kurs ved NTNU, og med teknisk bistand fra en 
hovedfagsstudent. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få oppslutning om kurset, selv om 
det potensielle markedet av lærere uten utdanning i statistikk er stort. Kurset har et fast 
opplegg frem til eksamen, i likhet med andre nettbaserte kurs. Lærere melder seg på, men 
de er i full jobb. Hvis de blir opptatt i noen uker, blir de akterutseilt i kurset og får 
problemer. Kurset gis nå på tredje året. Det har ikke vært mer enn fire deltakere av gangen. 
Fagpersonalet er blitt litt skuffet over at så få betaler for Internettkurs. De regnet med at 
lærernes arbeidsgivere ville dekke et slikt kurs, men det er ikke sikkert.  
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4 Hva fremmer etter- og videreutdanning? 
Hvilke faktorer er det instituttene legger vekt på som viktige for å drive kurs? Er det 
utsiktene til økonomisk gevinst, faglige hensyn, eller andre forhold? Kjennskap til dette 
kan være viktig når en skal vurdere universitetets virkemidler for å øke satsingen på etter- 
og videreutdanning. 
 
4.1 Faglige interesser viktigst 
Det vesentligste momentet som kommer fram ved alle de instituttene vi har intervjuet, er at 
etter- og videreutdanningskurs drives ut fra faglige interesser. Det er en annen type faglig 
interesse enn det som kommer til uttrykk i grunnutdanning og forskning, og som i noen 
grad også står i et klart konkurranseforhold om personalets tid og kapasitet. I tillegg til 
interesse, uttrykte mange at de oppfattet det som et naturlig ansvar, og at de så det som 
viktig å øke kunnskapene i og å utbre eget fag.  
 
Det ble også framhevet at det er faglig stimulerende, men ofte krevende å undervise på 
mange etter- og videreutdanningskurs. Underviserne møter andre grupper deltakere enn de 
vanlige studentene, deltakere som i mange tilfeller har høy faglig kompetanse og 
omfattende yrkeserfaring. På lederkurs, for eksempel, var man avhengige av å benytte 
erfarne professorer, mens det fungerer dårlig med mer uerfarne undervisere. Det faglige 
utbyttet av å holde kurs er gjennomgående større for spesialistkurs og kurs på høyere nivå 
(hovedfag, doktorgrad) enn for grunnfag og lignende. Men også for relativt elementære 
kurs kan det være pedagogiske utfordringer knyttet til for eksempel fagdidaktikk eller 
kopling mellom teori og praksis. 
 
Deltakerne på etter- og videreutdanningskurs gir ofte viktige tilbakemeldinger til lærerne 
og instituttet, og er dessuten med på å bygge faglige nettverk og kontakter. Slike nettverk 
kan i noen sammenhenger også gi uttelling i form av forskningssamarbeid. Etter- og 
videreutdanning kan dessuten fungere som et instrument for nettverksbygging og 
samarbeid på tvers av fagmiljøer internt ved NTNU. 
 
4.2 Ekstra inntekter viktigere for personer enn institutter? 
Institutter har muligheter for å oppnå et overskudd av selve kursvirksomheten, men de kan 
også risikere underskudd. I tillegg mottar institutter særskilte insentivmidler fra NTNU 
sentralt for videreutdanningskurs med vekttall. Men selv om det utvilsomt ligger 
muligheter for inntekter til instituttene, ga intervjuene et klart inntrykk av at økonomiske 
faktorer var sekundære i forhold til de faglige begrunnelsene for å drive kurs. Det betyr 
ikke at økonomi er uviktig, og spesielt kan insentivmidlene gi et kjærkomment tilskudd til 
instituttenes budsjetter.  
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Om økonomi ikke betyr særlig mye i forhold til instituttenes satsing, er det et viktig 
virkemiddel for å få de ansatte til å påta seg undervisning. Undervisning på etter- og 
videreutdanningskurs kommer utenom den ordinære arbeidsplikten ved instituttet. Slik 
undervisning blir derfor ved de fleste (men ikke alle) institutter honorert ekstra, for å 
stimulere ansatte til å holde kurs istedenfor å bruke denne tiden til forskning. I praksis er 
det likevel en tidsmessig konflikt. Muligheten for ekstra inntekter for undervisning på kurs, 
i tillegg til andre muligheter for ekstra inntekter, blir nevnt som spesielt viktig for 
personalet i mange av de teknologiske fagmiljøene hvor lønnsnivået for en 
universitetsstilling ligger betydelig under det dette personalet ville kunne oppnå utenfor 
universitetet.  
 
4.3 Forankring i instituttets strategiplan 
Ved noen institutter er utvikling av etter- og videreutdanning overlatt til en eller flere 
ildsjeler. Kurstilbudene blir mer varierte og rettet mot ulike brukergrupper når etter- og 
videreutdanning blir forankret i instituttets strategiplan. Dette er instituttene pålagt å gjøre, 
men ved noen institutter er strategien for etter- og videreutdanning helt generelt formulert i 
planene. Ved andre institutter har ledelsen og fagpersonalet gjort det nødvendige arbeidet 
med å prioritere og konkretisere hva slags kurs de ønsker å utvikle for hvilke målgrupper. 
Vi nevner et par eksempler. 
 
Ved Institutt for klima- og kuldeteknikk skulle hver faggruppe etablere et markedsorientert 
tilbud om etter- og videreutdanning som kan gis hvert år eller annethvert år til bestemte 
bransjer eller næringer. Halvparten av faggruppene gir allerede slike kurs. 
 
Ved Institutt for teleteknikk ba instituttleder faglærerne oppgi hvilke kurs de kunne tilby 
hvis rammebetingelsene ble lagt til rette. Resultatet ble at ti faglærere kunne tilby ett eller 
flere av sine spesialiserte teknologikurs. (Disse tilbys ikke som åpne kurs, men 
bedriftstilpasset.) 
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5 Hva hemmer satsing på etter- og 
videreutdanning? 
Det bildet vi tegner i dette kapitlet av hva som hemmer etter- og videreutdanning, er preget 
av at vi har intervjuet ved institutter som allerede har en viss aktivitet. Ved enkelte andre 
institutter har etter- og videreutdanning aldri vært noe tema av ulike årsaker: Ingen 
fagpersoner har vist interesse,  ingen har identifisert klare brukerbehov i arbeidslivet eller  
yrkesorganisasjoner dekker behovene. Trolig er manglende oppmerksomhet og interesse i 
noen fagmiljøer en viktig faktor som hemmer satsing på etter- og videreutdanning der.  
5.1 Fagpersonalet har ikke tid 
Den viktigste hemmende faktoren er utvilsomt manglende kapasitet i fagmiljøene til å ta 
opp eller å ekspandere på nye aktiviteter. Etter- og videreutdanning konkurrerer om både 
tid og oppmerksomhet. Siden tid til ordinær undervisning er relativt regulert blant 
fagpersonalet, vil ekstra tid til å undervise i etter- og videreutdanning enten måtte tas på 
bekostning av tid til forskning eller av den enkeltes fritid. Siden de universitetsansattes 
arbeidstid er lite bundet, kan det være vanskelig å avgjøre og å planlegge hvordan nye 
aktiviteter kan innpasses i den enkeltes arbeidsdag. Dessuten er undervisning generelt og 
kanskje særlig undervisning i etter- og videreutdanningskurs, mindre meriterende enn 
forskning slik at det er vanskelig å få fagpersonalet til å prioritere dette. Spesielt gjelder 
dette de som er i en fase av sin karriere der det er nødvendig å bygge opp sin faglige 
kompetanse gjennom forskning med tanke på ansettelse eller opprykk i 
universitetssystemet. 
 
Kapasitetsvansker vil variere mellom instituttene, ikke minst på grunn av hvordan 
studenttallet er i forhold til antall ansatte. Gjennom hele 1990-tallet har det vært et sterkt 
press på universitetene, med en sterk økning på første halvdel av tiåret, og også et høyt 
studenttall siden da. Selv om det også har fulgt ressurser i tråd med studenttallet, har 
belastningen slått ut ulikt fra fag til fag. Belastningen følger ikke bare av studenttallet 
totalt, men også av flere studenter på hovedfags- og doktorgradsnivå. I tillegg er det blitt 
lagt mer vekt på veiledningen av disse studentene som et ledd i å bedre kvalitet og 
gjennomføring. I øyeblikket tar også iverksettingen av Kvalitetsreformen mye tid og 
oppmerksomhet i fagmiljøene, med både utvikling av nye studietilbud innenfor et 
reformert gradssystem, samt utvikling av undervisningsformer og nye evalueringssystemer. 
Etter at satsing på etter- og videreutdanning utvilsomt er blitt hindret av studenttallsveksten 
på 1990-tallet,  kan det i øyeblikket se ut til at Kompetansereformen ”drukner” i 
Kvalitetsreformen. 
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5.2 Økonomisk risiko for instituttet 
Vi har nevnt at økonomi ikke ser ut til å være den primære drivkraften i de instituttene som 
har drevet etter- og videreutdanning en stund. Likevel er det nok en relativt utbredt 
oppfatning at etter- og videreutdanning kan være en betydelig inntektskilde for instituttene. 
Det har også lenge vært en tro på at dersom tallet på ordinære studenter går ned, kan dette i 
noen grad erstattes gjennom økt satsing på etter- og videreutdanning. En slik 
betraktningsmåte fant vi for eksempel i Hernesutvalget. Gjennom våre intervjuer fikk vi et 
klart inntrykk av at en ikke bør ha for optimistiske forventninger til inntektsmulighetene. 
Det ble hevdet at man i enkelte miljøer hadde blitt nokså skuffet over inntektene, og at 
dette kunne hindre fortsatt satsing i disse miljøene. Det ble også hevdet at disse erfaringene 
sprer seg. Markedet er ofte usikkert. En del kurstilbud kan ha stor etterspørsel en periode, 
deretter nås et metningspunkt. Dermed er det vanskelig å sette inn ressurser på en 
langsiktig måte. 
 
Å utvikle nye kurstilbud eller å foreta gjennomgripende revisjoner er et ressurskrevende 
arbeid, ikke minst fordi mange aktuelle nye kurs vil innebære betydelig bruk av IKT-
baserte løsninger. Dette krever både mye tid og kompetanse, kompetanse som langt fra alle 
fagmiljøer har til rådighet. I noen tilfeller vil i tillegg investeringene være urimelig store i 
forhold til det potensielle markedet som skal dekkes. Det kan se ut til at det er mer 
økonomisk krevende å foreta betydelige fornyinger av kurs enn å utvikle helt nye tilbud. 
Midler til nye IKT baserte tilbud kan man søke fra bl.a. SOFF, mens det er vanskeligere å 
få støtte til å revidere eksisterende kurs.  
 
5.3 Bare ildsjeler, ikke instituttstrategi 
Ved de fleste instituttene vi intervjuet, var etableringen og videreføringen av kurstilbud i 
høy grad avhengig av innsats fra enkelte ildsjeler. Spesielt gjelder dette kurs der en må 
basere seg på enkeltpersoners spesialkompetanse. Dette personlige engasjementet er 
selvsagt en viktig kvalitetsfaktor, og langt på vei en forutsetning for å drive etter- og 
videreutdanning ved instituttene. Samtidig gjøre dette tilbudene sårbare. Minst like viktig 
er det at avhengigheten av personlig engasjement kan innebære at fag eller deler av fag der 
det finnes et brukerbehov, ikke blir dekket fordi den eller de fagpersonene som har denne 
spesielle kompetansen, ikke har kapasitet til eller interesse for etter- og videreutdanning. 
På mange måter er dette illustrerende og typisk for et universitet som organisasjon; også 
viktige forskningsfelt kan bli forsømt på grunn av avhengigheten av hvordan den faglige 
staben er sammensatt av enkeltforskere. Dette betyr også at sentrale strategier for å satse på 
etter- og videreutdanning må ta høyde for disse særtrekkene ved universitetet som 
organisasjon, og finne virkemidler som spiller på dette særpreget. 
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5.4 Hvor koordineres utvikling av IKT-baserte kurstilbud? 
Selv om en rekke av etter- og videreutdanningskursene ved NTNU ikke gjør bruk av IKT-
verktøy, er dette likevel blitt mer vanlig. Ikke minst vil nye kurstilbud som utvikles, i 
stigende grad basere seg på IKT til i det minste deler av kursene. Utvikling av IKT-basert 
opplæring i etter- og videreutdanning er ikke utelukkende et anliggende for denne 
kursvirksomheten, men har også anvendelsesmuligheter innenfor den ordinære 
undervisningen. Dette er ikke minst aktuelt fordi mange av etter- og 
videreutdanningskursene tilsvarer deler av det ordinære studiet. Også den ordinære 
undervisningen kan ha mye å tjene på å ta i bruk IKT-verktøy i undervisningen i større 
grad enn tilfellet er i dag. 
 
Vi erfarte at det er en rekke lokale initiativ og lokalt utviklingsarbeid som pågår. I noen 
grad er dette helt nødvendig når det gjelder utvikling av digitale læremidler for det aktuelle 
faget. Slike kan bare utvikles i det angjeldende fagmiljøet i tett tilknytning til det faglige 
innholdet, innlæringsmålene og innholdet. Dette er primært en faglig oppgave, ikke en 
IKT-oppgave, selv om det krever en dobbeltkompetanse med både faglig kunnskap og 
ferdigheter i å anvende og å utvikle IKT-verktøy. Denne kompetanse er ofte ikke god nok, 
noe som både hemmer utviklingen og medfører urasjonell bruk av ressurser.  
 
Selv om en del av IKT-verktøyet vil være særegnet for det spesielle faget, vil det også 
være elementer som vil være mer felles, og der det er mulig å utveksle erfaringer og å lære 
av hverandre. Det ble nevnt tre ulike måter å styrke dette på:  
• å bidra til å utveksle erfaringer med IKT mellom miljøene 
• å legge til rette for at instituttene kan få veiledning i IKT  
• å etablere en faglig toppstilling innenfor IKT og læring.  
 
I dag kan Laboratoriet for IKT og læring ved Dragvoll fylle noen av disse oppgavene, men 
bare for grunnutdanning. Det er der etablert et forum for IKT og læring. Foreløpig synes 
det som om dette forumet er lite kjent i de ulike fagmiljøene, og dermed spiller det 
foreløpig en mer beskjeden rolle enn det som kunne vært mulig. 
 
5.5 Mangel på gode lokaler 
Ved noen institutter ble det nevnt at tilgjengeligheten av kurslokaler kan være en 
begrensende faktor for etter- og videreutdanning. Det er et ønske å avholde kursene ved 
universitetet framfor å arrangere ved et hotell eller annet kurssted. Det er billigere, og  
deltakerne foretrekker å ha denne tilknytningen til lærestedet - særlig deltakere som 
tidligere er utdannet fra NTNU. For kurs som kan holdes utenom semestrene, er det nok av 
lokaler. Men de fleste kurs må arrangeres i perioder da det foregår ordinær undervisning. 
Dermed er det  knapphet på ledige lokaler, og spesielt på de mest attraktive lokalene. Noen 
institutter ordner dette selv; andre institutter bruker lokaler som NTNU Videre disponerer, 
og som de i varierende grad er fornøyd med. Deltakere er yrkesaktive som er vant til høy 
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standard på lokaler, utstyr og kantine. En mulig løsning på dette problemet er å etablere et 
eget kurs- og konferansesenter ved universitetet. Flere av de intervjuede ønsket dette og 
mente det var helt nødvendig hvis NTNU ønsker å være en seriøs tilbyder av etter- og 
videreutdanning. På den annen side ville dette ikke bringe deltakerne i nærhet av det 
aktuelle fagmiljøet, særlig siden instituttene ved NTNU er såpass spredt geografisk. Kurs 
med laboratoriearbeid må i alle fall  holdes ved institutter. Et alternativ kunne derfor være 
å trekke kursbehovet inn i romnormene og å reservere plass ved de ulike instituttene eller 
fakultetene. Vi har ikke vurdert nærmere hvor realistisk dette forslaget er.  
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6 Institusjonell forankring 
Utfordringene for NTNU med å forankre etter- og videreutdanningsvirksomheten i 
organisasjonen henger sammen med at universitetet er en organisasjon med stor autonomi 
for grunnenheter og faglige ansatte. Etter- og videreutdanning er et lovpålagt ansvar for 
institusjonen, men virkemidlene internt må ta hensyn til at virksomheten i så stor grad er 
avhengig av individuell innsats.  
 
I intervjuene med instituttlederne berørte vi dette problemet. Spørsmålet ble reist om 
undervisning i etter- og videreutdanningskurs burde defineres inn som den del av den 
ordinære arbeidsplikten. Dette behøver ikke å bety at alle skal bruke like mye tid på slik 
undervisning. Gjennomgående var det i prinsippet en positiv tilslutning til dette, men 
samtidig ble det også reist spørsmål om dette ville svekke de økonomiske insentivene i 
forhold til den enkelte ansatte. En forutsetning måtte i så fall være at etter- og 
videreutdanning innenfor arbeidsplikten førte til at instituttet fikk mer personalressurser og 
dermed en økt totalkapasitet, slik at det ikke svekket den ordinære undervisningen og 
forskningen. Et problem er imidlertid at en slik strategi fordrer en viss langsiktighet i 
tilbudet av etter- og videreutdanning, en forutsetning som ikke alltid er til stede.  
 
Den institusjonelle forankringen og variasjonsbredden i tilbudet styrkes dersom etter- og 
videreutdanningstilbudene forankres sterkere i instituttets strategiplan, jf. avsnitt 4.3 foran. 
 
Det faglige ansvaret for et kurs ligger alltid hos en av NTNUs fagpersonale, som vanligvis 
også har hoveddelen av undervisningen. En rekke av de kursene som holdes, er imidlertid 
avhengige av at det settes inn eksterne lærekrefter. Dette kan enten skyldes at den interne 
kapasiteten ikke er tilstrekkelig, eller at man har behov for undervisere med spesiell 
kompetanse og erfaring, for eksempel personer med erfaringer fra arbeidslivet. Dette siste 
er ofte tilfelle for lederkursene. I teknologiske kurs brukes til dels gjesteforelesere fra 
industrien, SINTEF osv. Også  enkelte kurs for lærere og andre kurs med et bredt 
nedslagsfelt (for eksempel språkkurs) anvender eksterne undervisere i betydelig grad. 
Trolig er dette nødvendig for i det hele tatt å kunne tilby kursene. På den annen side 
svekkes både den institusjonelle forankringen og mye av det faglige utbyttet for instituttet 
dersom det i høy grad brukes undervisere utenfra. Et samspill mellom interne og eksterne 
undervisere kan selvsagt være positivt, men hvis innslaget av eksterne blir dominerende, så 
blir universitetets rolle redusert til en teknisk arrangør. 
 
Et spesielt spørsmål om institusjonell forankring gjelder kursene i medisin, som arrangeres 
og finansieres gjennom kurskomiteer i Legeforeningen. Også autorisasjon av spesialister er 
Legeforeningens ansvar. Universitetet har ingen befatning med verken faglig godkjenning 
eller driften av kursene, men samtidig anvendes ofte universitetets ressurser både i form av 
fagpersonale og lokaler. Det har vært drøftet om ansvaret for denne kursvirksomheten bør 
overføres til universitetene.  
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7 Ulike kursmarkeder krever fleksibilitet av 
NTNU Videre 
Det store mangfoldet i etter- og videreutdanning ved NTNU utgjør en av 
hovedutfordringene for organiseringen av denne virksomheten ved universitetet. Et 
spørsmål i evalueringen er hvordan en ved instituttene vurderer at samarbeidet fungerer 
mellom dem og NTNU Videre (Studieavdelingens seksjon for fjernundervisning, etter- og 
videreutdanning). Instituttene kan velge om de vil bruke NTNU Videre til administrasjon 
og markedsføring av sine etter- og videreutdanningskurs, eller om de vil utføre noen av 
disse oppgavene selv. Hva et institutt velger, kan påvirkes av bl.a. markedssituasjonen og 
intern organisering. 
 
7.1 Markedssituasjonen 
Størrelsen på kursmarkedet varierer. Noen kurs henvender seg til brede grupper og derfor 
et stort kursmarked. Et eksempel er IKT basert engelsk grunnfag  ”Take Credit”. Men også 
kurs utviklet for lærere har et potensial for et stort antall deltakere. I den andre enden av 
skalaen har vi de teknologiske spesialistkursene som retter seg inn mot et høyst begrenset 
antall bedrifter og deltakere. I den første typen kurs må tilbudene markedsføres bredt, i den 
andre typen har de faglig ansvarlige ved instituttene stort sett nær kontakt med de aktuelle 
brukermiljøene og kandidatene.  
 
Et annet aspekt ved de ulike kursmarkedene er betalingsevnen. Kurskostnadene kan være 
delvis dekket med støtte fra organisasjoner eller offentlig organer (for eksempel Statens 
lærerkurs). Kursavgiften kan være betalt av den enkelte deltaker eller arbeidsgiver. Ser vi 
bort fra de tilfellene der den enkelte deltaker må betale (helt eller delvis), vil det også være 
betydelige forskjeller i hvor mye arbeidsgivere kan eller vil betale for bestemte kurs. 
NTNUs policy er at kursavgiftene bør være markedstilpasset. Dette innebærer at kurs for 
ansatte i offentlig virksomhet (f eks lærere) vil ha lavere kursavgift enn kurs for ansatte i 
private bedrifter (f eks sivilingeniører).  
 
Markedssituasjonen for kursene avhenger således av disse to faktorene, størrelsen på det 
aktuelle markedet og betalingsevnen. Dette påvirker både sjansene for å ha direkte 
inntekter fra virksomheten og kostnadene ved å drive markedsføring.  
 
Kurs for lærere utgjør et betydelig omfang. Hittil har disse kursene vært drevet med 
økonomisk støtte fra Statens lærerkurs. Statens lærerkurs er vedtatt nedlagt fra 1.1. 2003, 
og det er fortsatt uavklart hva som skjer med støtten til denne virksomheten. Det synes 
imidlertid klart at lærernes arbeidsgivere, det vil si kommuner og fylkeskommuner, vil få 
et større ansvar for personalopplæringen framover. Dette stiller NTNU overfor en 
utfordring med å bygge ut og utvikle tettere samarbeid med fylker og kommuner, spesielt 
innenfor sin region. 
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7.2 Institutter kan bruke NTNU Videre i ulik grad  
NTNU Videre (Studieavdelingens seksjon for fjernundervisning, etter- og 
videreutdanning) kan yte en rekke tjenester til instituttene: Søknader om økonomisk støtte 
til utvikling av kurs, markedsføring gjennom felles kurskatalog(er), direkte markedsføring, 
administrasjon av kurs (påmelding, registrering, regnskap o l), arrangere eksamen og 
utstede kursbevis/vitnemål, bestille kurslokaler og kantine etc. Instituttene står fritt til å 
velge hvilke tjenester de ønsker fra NTNU Videre og hvilke oppgaver de vil utføre selv. 
 
En viktig oppgave for NTNU Videre er å drive markedsføring av kurstilbudet overfor de 
aktuelle målgruppene. De teknologiske spesialistkursene har ”smale” nedslagsfelt, der 
kontakten med det potensielle markedet ivaretas av de fagpersonene som står ansvarlig for 
kursene. NTNU Videre kan ikke gå inn og erstatte fagpersonenes nettverk og drive en 
fokusert markedsføring på egen hånd. De teknologiske instituttene og deres student- og 
alumniorganisasjoner har stort sett godt utbygde adresseregistre over sine tidligere 
kandidater. Dette er registre som ofte brukes i markedsføring av kurs via post og e-post, og 
som også NTNU Videre kan trekke veksler på. 
 
De ulike kursvirksomhetene har ulike tradisjoner. Kurs som er godt innarbeidet vil i noen 
grad markedsføre seg selv, mens det kan være atskillig mer krevende å få innpass med nye 
tilbud. Ulike tradisjoner har også  betydning for den interne organiseringen ved NTNU. 
For kurs som har vært drevet noen år, har det utviklet seg bestemte rutiner lokalt, noe som 
har bidratt til ulike organisasjonsmodeller. Ulik intern organisering behøver ikke bare være 
et resultat av at kursarrangører henvender seg til ulike markeder, det kan også skyldes 
innarbeidete vaner. Det kan være kostnadskrevende å endre innarbeidete rutiner, samtidig 
som slike rutiner kan stå i et motsetningsforhold til nyere strategier.  
 
Ulik intern organisering, tradisjoner og omfang er avgjørende for de ressursene som kan 
brukes til driften av kurs ved ulike institutter. Ved enkelte institutter har kursvirksomheten 
et omfang og en kontinuitet som har gjort det mulig å sette av personalressurser til 
kursadministrasjon. (Et eksempel er ULA tilknyttet Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse.) Ved andre institutter har dette enten ikke vært mulig eller ikke blitt 
prioritert. Disse institutter trenger dermed mye bistand fra NTNU Videre.  
 
En av de viktigste utfordringene for NTNU Videre blir på den ene siden å bidra til en 
institusjonell forankring og enhetlige retningslinjer for virksomheten, og på den annen side 
å være tilstrekkelig fleksibel til å møte varierende behov for tjenester fra instituttene. 
 
7.3 Instituttene er stort sett fornøyd med NTNU Videre 
Hovedbudskapet fra de instituttene vi har intervjuet ved, er at de i hovedsak vurderer 
NTNU Videre positivt. Det var en viss innkjøringsperiode, men deretter fungerer det hele 
bra. Det ble ikke presisert hva problemene var i innkjøringsperioden, om det skyldtes rene 
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oppstartvansker innad i NTNU Videre, eller like gjerne lå i relasjonene mellom instituttene 
og NTNU Videre. Oppstartvansker kan ha hatt sitt opphav i at instituttene har trengt tid for 
å lære nyskapningen å kjenne, samt i å venne seg til et annet ”regime” enn det de tidligere 
forholdt seg til. 
 
Riktignok er NTNU Videre en relativt ung enhet, men det er likevel betydelig kontinuitet i 
forhold til forgjengerne. Blant annet ble det framhevet at en del ansatte tidligere har jobbet 
ved SEU eller SEVU, og dermed har god kjennskap både til instituttet og til de relevante 
markedene gjennom lang tid. Dette betyr trolig også at instituttene kan kommunisere med 
sine kontaktpersoner på en relativt uformell måte, noe som kan bidra til inntrykket av en 
fleksibel organisasjon. 
 
I tillegg til at NTNU Videre ser ut til å fylle oppgavene på en tilfredsstillende måte, er 
vurderingen av NTNU Videre i instituttene også delvis basert på at de aller fleste av våre 
informanter ikke stiller særlig spørsmål om behovet for å ha en sentral enhet til å bistå 
instituttene. Til tross for at instituttene ofte foretrekker å ordne opp på egen hånd, og noen 
også forsøker å sette av noe egne ressurser, var det ingen som ga uttrykk for at en sentral 
enhet var uheldig eller unødvendig. En kunne ha tenkt seg at noen mente NTNU Videre 
utgjorde et unødvendig mellomledd, men dette synes ikke å være tilfelle. En av grunnene 
til dette positive bildet er nok at NTNU Videre gjennomgående også betraktes som å 
fungere på en fleksibel måte, instituttet kan selv bestemme hvilke tjenester de skal be om 
sentralt og hva de kan utføre lokalt. 
 
Et annet forhold som ble nevnt som en viktig positiv side ved NTNU Videre var at de har 
rutiner for og kan bistå instituttene med å utforme søknader om økonomisk støtte fra for 
eksempel SOFF (til utvikling av fjernundervisningskurs) og Statens lærerkurs. Dette er et 
eksempel på oppgaver og kompetanse som det er hensiktsmessig å sentralisere, for deretter 
å bistå instituttene. 
 
I vurderingen av NTNU Videre ved instituttene var det ulike oppfatninger av de 
økonomiske forholdene.   
• Ved et institutt hadde de først opplevd at kursregnskapene ga dem for lite 
informasjon, men de hadde hatt et godt samarbeid med NTNU Videre slik at 
regnskapene nå var blitt mer oversiktlige.  
• Ved flere teknologiske institutter var de fornøyde med at NTNU Videre er billigere 
å bruke enn forgjengeren SEVU. (Delvis kan dette skyldes nye rammebetingelser, 
for eksempel måtte SEVU ta betalt for oppføring av et kurs i felleskatalogen.) 
• Fra andre institutter fikk vi høre at tjenestene fra NTNU Videre var dyre. For 
institutter som har en anstrengt økonomi, kan NTNU Videres satser fortone seg 
som høye. Men det kan også være et uttrykk for uklarhet og at instituttene ikke 
kjenner godt nok til satsene. 
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7.4 Skal NTNU Videre ha en pådriverrolle? 
Når instituttene er bedt om å vurdere sine erfaringer med NTNU Videre, er det viktig å ta 
hensyn til at dette er en relativt ny enhet, som i stor grad er ment videreføre oppgaver  
tidligere ivaretatt av to enheter SEU og SEVU. En må derfor ta i betraktning at NTNU 
Videre har vært gjennom en innkjøringsperiode og at en del vansker kan henge sammen 
med dette. Dessuten vil de i stor grad bli vurdert i forhold til sine forgjengere, også der 
hvor det er intensjonen at NTNU Videre skal operere på en annen måte enn forgjengerne.  
 
En del av problemstillingen for lærerkursene er preget av omorganiseringen fra tidligere 
SEU til NTNU Videre. SEU spilte en aktiv rolle i å utvikle kurstilbud overfor skolene, ikke 
minst aktualisert av alle skolerformene på 1990-tallet. Det var personale ved SEU som 
kjente skolen godt, og som hadde en nødvendig forutsetning for å lykkes med etter- og 
videreutdanning: de var opptatt av behov utenfor universitetene og villige til forsøke å 
møte disse behovene. Det vil si det var nødvendig med en utadrettet holdning og 
entreprenørtilnærming.  
 
Overgangen fra SEU til NTNU Videre var preget av at NTNU Videre inntok en mer 
avventende holdning overfor fagmiljøene, og i mindre grad var en pådriver og initiator. 
Kan en beskrive denne omorganiseringen fra å ha en aktiv aktør som selv tok initiativ 
overfor fagmiljøene, til en mer tjenesteytende enhet som primært yter det som miljøene 
etterspør, det vil si inntar en mer responderende snarere enn en initierende rolle? Dette kan 
være et problem siden interessen for å drive etter- og videreutdanning er liten i enkelte 
fagmiljøer, men potensialet er utvilsomt til stede. Delvis er det et problem med 
overbelastning ved instituttene, men sannsynligvis kreves det noe initiativ, påtrykk og 
ideer utenfra samt tilbud om bistand for å utløse mer av det potensialet som finnes. 
Dessuten ga forankringen av SEU i stiftelsen Allforsk en del frihetsgrader som ikke lenger 
er til stede. (I hvilken grad dette er et problem avhenger vel av hvem som ser: NTNU 
sentralt har vel sett det som ønskelig å forankre virksomheten sterkere i institusjonen). 
Erfaringene hittil kan peke i retning av at NTNU Videre må utvikle seg til å bli mer 
fleksibel og å kunne spille ulike typer roller overfor miljøer med ulike typer behov. Men 
andre informanter peker i retning av at NTNU Videre har lykkes i dette, så her er det litt 
ulike oppfatninger. Noen merknader vi fikk gikk også i retning av at etableringen av 
NTNU Videre hadde til hensikt å foreta en opprydning av organiseringen av etter- og 
videreutdanning, men at dette samtidig hadde ført til noen kunstige skiller mellom fag og 
administrasjon. Igjen ble det påpekt av en del av svakhetene ved NTNU Videre kunne ha 
sammenheng med innkjøringsproblemer, og man antok at mye ville gå seg til etter hvert. 
 
Selv om det gjennomgående inntrykket er at NTNU Videre opptrer fleksibelt, var det 
enkelte som hevdet det motsatte. I noen grad kan dette være basert på en sammenlikning 
med deres forgjengere, spesielt SEU som med sin forankring i en stiftelse kan ha hatt 
frihetsgrader som en enhet knyttet til universitetets sentrale administrasjon, ikke kan ha. 
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Enkelte savnet dessuten en mer aktiv pådriverrolle fra NTNU Videres side, men det er ikke 
gitt at alle institutter ønsker dette. 
 
7.5 Kontakten mellom institutter og NTNU Videre bør styrkes 
Gjennom våre intervjuer ved instituttene kom det fram at ikke alle miljøene kjenner NTNU 
Videre like godt. Dette utgjør et problem i seg selv og har dessuten en metodisk 
implikasjon for denne evalueringen. Informasjonen og vurderingene vi har fått gjennom 
intervjuene, vil selvsagt variere etter hvor godt informanten kjenner NTNU Videre. 
Enkelte av de vurderingene vi fikk, kan være preget av manglende erfaringer med hvordan 
NTNU Videre fungerer. Manglende kjennskap kan være et resultat av at instituttet ikke har 
behov for tjenestene fra NTNU Videre, men det kan like gjerne være slik at manglende 
kjennskap fører til at tjenesten underutnyttes. Enkelte institutter synes å ha for dårlig 
kjennskap til hvilke tjenester NTNU Videre kan yte, og i noen tilfelle ble vi fortalt at deres 
tjenester var dyre. Vi har ikke kunnet vurdere grunnlaget for en slik oppfatning, om den er 
basert på en reell sammenlikning med alternative løsninger, eller om det mer har preg av å 
være en myte. Uansett er det uheldig at et sentralt tjenesteytende organ og deres tjenester 
ikke er godt nok kjent i de miljøene som har behov for tjenestene. 
 
Det kan se ut til at de fleste av de problemene som er rapportert i forhold til NTNU Videre, 
vil kunne reduseres dersom det etableres et tettere samarbeid mellom NTNU Videre og 
instituttene. I første omgang bør antakelig NTNU Videre prioritere å etablere tettere 
kontakt med kursarrangerende institutter der kontakten i dag synes å være for svak. Om 
NTNU Videre i neste omgang bør ha informasjonsmøter med institutter som i dag ikke er 
kursaktive, men der en mener det er et potensielt behov eller marked, bør også vurderes.  
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8 Hva er fakultetenes rolle i etter- og 
videreutdanning? 
Fakultetet har et overordnet faglig ansvar for etter- og videreutdanning i likhet med andre 
undervisningstilbud og skal dermed godkjenne kursene. Godkjenningen innebærer også at 
budsjettet for kurset skal godkjennes. Bortsett fra dette godkjenningsansvaret, er 
fakultetenes involvering i etter- og videreutdanningsvirksomheten relativt begrenset.  
 
Fakultetene var økonomisk ansvarlig for etter- og videreutdanningskurs, men innen 
teknologiske fag er det økonomiske ansvaret nå overført til instituttene. Fakultetet er ikke 
involvert i de økonomiske transaksjonene rundt selve driften av kursvirksomheten. 
Derimot kanaliseres NTNUs insentivmidler for videreutdanning gjennom fakultetet til 
institutter. Hvordan insentivmidlene skal fordeles mellom de to nivåene, skaper til dels 
problemer i forholdet mellom institutt og fakultet. Problemene kan se ut til å være størst 
ved det historisk-filosofiske fakultet (HF) og fakultet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse (SVT), men dette kan i noen grad være et resultat av at det har skjedd 
betydelige endringer nylig i organiseringen av de teknologiske fakultetene. Det må også 
legges til at det problematiske forholdet ikke nødvendigvis er fakultetets ansvar alene, men 
skyldes også at enkelte institutter kunne ha utvist større innsats i å skaffe seg informasjon 
og i å kommunisere.  
 
En av de rollene en kunne tenke seg at fakultetene kunne spille, var som pådrivere i å 
etablere tverrfaglige kurs der flere institutter innenfor fakultetet er involvert. Det synes 
imidlertid ikke å være tilfelle at fakultetet tar en slik rolle som pådriver eller koordinator av 
tverrfaglige kurs. Det kan dermed se ut til at det er et misforhold mellom fakultetets 
formelle ansvar for etter- og videreutdanning og den passive rollen fakultetet faktisk 
spiller. Det synes å være en klar enighet om at mest mulig av ansvaret bør ligge på det 
nivået der virksomheten faktisk drives, det vil si ved instituttene. Det var ikke klart om en 
ved instituttene ønsker at fakultetene skal spille en mer aktiv rolle eller ikke.  
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9 Økonomi 
Det går to ulike pengestrømmer til og fra institutter som arrangerer etter- og 
videreutdanningskurs.  
• Den ene pengestrømmen er direkte knyttet til selve driften av kursene. Inntektene 
kommer fra deltakeravgifter eller annen økonomisk støtte. Utgiftene er knyttet til 
administrasjon, markedsføring, lokaler og teknisk utstyr, men først og fremst til å 
lønne undervisere.  
• Den andre pengestrømmen er insentivmidlene fra NTNU sentralt, der institutter 
premieres økonomisk for gjennomførte kurs med vekttall. Inntil 2001 ble 
insentivmidlene beregnet etter antall vekttall (kr. 20.000 per vekttall), og fordelt 
etterskuddsvis. Midlene per vekttall ble fordelt ett år etter at kurset ble gjennomført, 
mens midlene for ettårsenheter ble fordelt to år etter. Fra og med 2002 har NTNU 
gått over til en ny budsjettmodell. Midlene fordeles nå etter de kurs fakultetet 
melder inn planer om, og fordeles for det aktuelle året. Bevilgningen beregnes ut 
fra kursets vekttall og antall deltakere, og satsene varierer etter kursets karakter.  
Insentivmidlene til etter- og videreutdanning er del av en pakke med insentivmidler 
bygd opp ved NTNU for å fremme strategisk viktige formål. Midlene tas fra den 
sentrale bevilgningen fra departementet, inklusive de midlene institusjonen får per 
avlagte vekttall. Når det gjelder etter- og videreutdanningskurs, mottar NTNU ikke 
egne vekttallsbevilgning for disse, siden dette er kurs mot betaling. 
 
Når det gjelder økonomien knyttet til driften av kursene, er dette et forhold mellom 
instituttet og NTNU Videre, bortsett fra de tilfellene der NTNU Videre ikke er koplet inn. 
NTNU Videre kan yte ulike tjenester: administrasjon, markedsføring, bestilling av 
kurslokaler, innkreving av kursavgifter med mer. Slik de økonomiske rutiner er lagt til 
rette, eller kanskje snarere slik de framstår for instituttene, er det ingen alvorlige problemer 
knyttet til den direkte kursøkonomien. 
 
Derimot ble det knyttet mange kommentarer til problemene omkring fordelingen av 
insentivmidlene fra NTNU sentralt til etter- og videreutdanning. Disse midlene kanaliseres 
via fakultetene til instituttene, noen fakulteter beholder en viss andel av midlene. 
Instituttene visste til dels ikke hvor stor del av insentivmidlene som skulle tilfalle dem, og 
heller ikke når midlene ville bli utbetalt. Dermed får instituttene mindre muligheter for en 
planmessig disponering av disse midlene. Insentiveffekten blir svekket når en ikke får full 
oversikt over sammenhengen mellom egen innsats og gevinsten av den. Dels kan dette se 
ut til å ha sitt opphav i manglende informasjonsflyt mellom institutt og fakultet. Dessuten 
ble fordelingskriteriene endret fra 2001 til 2002, sammen med overgang fra etterskuddsvis 
til forskuddsvis utbetaling har dette trolig bidratt til å skape uklarhet i overgangsfasen. Vi 
anbefaler NTNU å gå gjennom systemene for tildeling av insentivmidler, ikke minst når 
det gjelder fakultetenes rutiner og kriterier for videreføring til instituttene. 
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Tidligere sto fakultetene økonomisk ansvarlig for kursvirksomheten, men ved enkelte 
fakulteter er nå dette ansvaret overført til instituttene. I disse tilfellene må instituttene også 
bære det økonomiske tapet dersom kurs skulle avlyses eller gå med underskudd på grunn 
av for få deltakere. Ved flere institutter er de bekymret over den økonomiske risikoen som 
nå ligger i etter- og videreutdanning. Særlig gjelder det teknologiske institutter, som har 
begrensede markeder der også skiftende konjunkturer påvirker kursdeltagelse. De fleste 
teknologiske institutter har opplevd å utvikle kurs som måtte avlyses, selv om de fikk 
signaler om behov i markedet. Også for institutter som ønsker å satse på nye markeder, kan 
den økonomiske risikoen føre til manglende satsning. En kan derfor reise spørsmål om det 
burde være en form for økonomisk buffer på fakultetsnivå for å minske risikoen for 
instituttene. 
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Vedlegg 1.  
 
Informanter ved NTNU institutter som ble intervjuet. 
 
Institutter:     Informanter (IL instituttleder, F fagansvarlig): 
 
Bioteknologi     Bjørg Ulsaker (adm) 
Bygg- og anleggteknikk   Jan Vincent Thue (IL) 
Bygningsteknologi    Anne Grete Hestnes (F, dekan arkitekt) 
Datateknikk og informasjonsvitenskap Kjell Bratbergsengen (IL) 
Engelsk     Dawn M. Behne (IL) og Mila Vulchanova (F) 
Fysikk      Steinar Raaen (IL) og Per Morten Kind (F) 
Geografi     Geir Vatne (F) 
Industriell økonomi og  
 teknologiledelse    Steinar Nygaard (F) og Tove Krogstad (adm) 
Klima- og kuldeteknikk   Ingvald Strømmen (IL) 
Kunst- og medievitenskap   Gunnar Iversen (IL) 
Laboratoriemedisin    Jostein Halgunset (IL) 
Laboratoriet for IKT og læring  Kjell Atle Halvorsen 
Marine konstruksjoner   Carl. M. Larsen (IL) 
Matematiske fag    Ingvild Holden (F) og John Tyssedal (F) 
Materialteknologi og elektrokjemi  Georg Hagen (F) 
Nordistikk og litteraturvitenskap  Jens Haugan (F) 
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Jon Kleppe (IL) 
Psykologi     Sven Hroar Klempe (IL) 
Samferdselsteknikk    Stein Johannessen (IL) 
Teleteknikk     Geir Egil Øien (IL) 
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